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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, I'L'SDAV, OCTOBER U)1J, IItIlr Mll.nrrkr,,MI an(nil.( nl Munlk.Mnit.
rlMinl t illlr. 6 t rlltn.
-
i- iniTnmi 'ASKED POLICE TO
PREVENT MARRIAGE
t! deals ,, -- c.l
i I
t h'-- tlv alt. i sheWIST IPHESIDEHTWILLING DEATH OF ADMIRAL MRS. I UNITED STATES TO.,it....l. Mu-
ni ill-- in. i.
- l' II. I'.
In II
,il Hi. Al
'. e IM u t I in i s t.t Ki n ia
.'. i" tin' i. '',!' tic- r m
', in. ..,tl. bole In ll 1.
inl ,1, u; 111 silo wo dm.TODUEFOR CHANGES III E A E FlA
( MOMNIN4 JOURNH r. it i I n WlHfl
t. - M i V. T. )v. l
a I'pe.li 'I I" he Kv u, In,, ,. f t t
I" i n t Iht in., hi, Lose ; I
hammer, from I, i In r (n t
if TRIAL OR
I VIOLATION OF
FREED BY ORDER
OF PRESIDENT
,, I',,,,, , I,, ii i u iu i i GIVEPOISON MEXICANNEW CURRENCY
.: it. Iv II . vv ,i, -
in,, e : l,i w .,- In, i, a . I., t
l,.--
"II,.- Ml ' I'll "
an 1' w I'l " ' I,, .,1-- ' A ,i tl
I,-
.' ll uv '"
'I lie ,:,l,l In ' ' '
r.i m . K 1,1,-1- ii,
.1 , !,,', I. I i. 11;. Ii 1,
r i,.ii,ii, i i i'n.': ,",i '.
M Lain Ian ' t a- - ' !..
,!, ii i, la ' ileal ll ,, C' a,
I
'". II"' Ileitis I . . tlilU- III per-
suade JIlH. Iiwinht t,i i lull ll,T S,T
v;inl in no.
"!! iinil ;.r- nu.iucil ;m,l 11 r.
huiuhl wiui t ! her lea..," Lit ex-
plain.,. aee hi'i- thic- week
notice." 111,. Kill added.
'Well," said Mis. ) ii' lit . "I'm-visite-
even i i y u ti t nmnoy 111
01 ANOTHER SONIAS SITUATIONOREPOSTAL LAWS
tlir city mill can't Let air, on,- I K I,.; 1.111,1 .1 I,. W
il ,,.i. .1 tec ThiouejIr, Wilson Aioos That See-'Medi- cal Expcits Give D.un.i".- - Oulei toi Prpei! .ili-i- i.f Sal'-- - S!a!e Depaitniriit,n..!i ocou-i- Pol- -
altl PlllliiCISt Q Mrs. Iiwirdit Rase tip in des; :ilr
i ...,, i, i
retaiy of Ai'iialluie ami im; Testimony A:iiiusl; f.a;v!.e I eaJri Is I.oo'm',
.Compiioller May Be Elimin- - Widow on Tiial for Mm dor and She Is I ibei.ited
ated Pioni Federal Boaid. of Husband, Own hYco.'ni.-i::co-
Ambassador uc, Leains
1 hat I V. d is Nut Oppos-iii- ",
Ameiiean Policy,
LlUlcl tOjt'St !'' for attempted lvi,liiu.itiK.
, i I,-
PEOPLE NEED BIBLE
, mplov ,.- - souc'il - ni .a
i .,, vv i. h !'
., !:.- .,,1.1
II - i,a ,' i ll :,
.i'l ' 1' Ml I' 1,1
h.. , low ,1,1 ill, i,ii'
1,, III, ,l. I' ll. ll"l.
m
..i Hi. in i iM . I,- I,, a
., i !,.- u i, in, ,i i . ' a .'
n i,, i a i ill-
TRAINING, SAYS BRYAN
flRDS OF AUTHOR TO NUMBER OF RESERVE DEFENDANT LAUGHS AT .WILL LECTURE FOR
BANKS TO BE REDUCED EVIDENCE OF FRIENDS! WOMAN FRANCHISE
HUERTA GOVERNMENT
RECOGNITION FORMALMONNtNtt JOURNAL P.'IAL (IVIO Wlilltrtihmtmi, ct. L' "Tin iv m-- rBE STUDIED BY COURT w
a tunc wiifii ilir
tlir iitspiratiuii til tlh' r.illr more than
is i a i .'ii
I'. ml.'" r I
he in .ni
;. Ih ,1 the II
h.ul ,1.
s in SiHithem RepubMlilii
a , a ,,' , a
ai an '
,1,:'.' of he 1,1'
m a, h 1' I, loir.
1,,- il. m,,, i a. v "I
C'aVM
f n.ft iise Files De-i!- 1'" . Y"",'-','-iVicto- Morauit,' Foin.erly Larc Quantities of Aiscnic 'Comiisioner Cami etli IsS'i lit a n, t.'iia-ii- t in ail, It - a; -
and Asks That Case !" "" ;mi--- I Chaiiman of Santa Fc Rail- - Tound in Organs of Victim;; sues Statement ul ( ,i-- .o v
Ismissed Because of umVill h!'n'"llM
'
road Company, Defends Ad- - Efforts Fail to Show He Was. Which He D.'uhLs Mt-i-
uuiirei
lic See Vsiie of Washing-
ton It) Peal Uith Conditions
Untiammcled.T uipitudo Contention,ministiation Bill. Dm0; Fiend,
A in. .hi I"
"I hinl. .1 ...
1.11 he In as ,,f III
, " In- a. hie.
e t ll. e I'M .11111. ',
in n ' '., ll I
I,. . . lj
..iiiuelii il
.11- -1 Hi" in
Lvfeitivo Coinplaintt 'iac ., uii.iti ih.- ,,ihc if men--
ll.tl liaaain; ;,n, uii,. , anal,-- I t he j
' ' value ,,l th" h, ail's il. v. i,,, nt. A
'v MD.NISrt Kin L kfi ,i , r.k.i Mr Ue.NlNd ,,Kh,t
.l. tAL IIMIO Wl.,n.i ,hi.lii..o.i ,L ii art am li'-- a vetv il inlin HI MO.NlNO JfH,WML WI'iilAL I f '. II W MlI'lv in, ml ll. ll.i"., i icl. la'BIT Mll.MNa HIIUNIL BfrflL IIASIO W..I1Wa.'hiiu't '"I. ;. - Willi '' " hll-ll.-- ,.,...u , , Whll,. llii.rMir;., '"a . ". ii..i,ii, . ,,,..i.. il, ,t i, i ia.. i ,i. 'l ' .1 la III.'I. I, ne.; " i.el.l ha
. li, haw. Miil"l, in- - Ailniir.il .Iok. i ll !. I'.i t hi ili. il la n- ,ielVt,.-.- In Mii.isli ,,..,,,.,; , ., ,,,,, ,,,,,,,, make''1""1 " v"li,n';
as lie ll.ilu ,' 111 ellher the status of
Mails al M, VI, ii I'ltv or the Allll-I'l-
W
.a li.ni-l- ll, i'.i.
,', a vv el,- H in ,1 "
line I 'a n I, Ian s,, ami
i .a, i, ,1 la in r
:,i,-- . ii,
r .1 ll" in
.. ,1, ii. ,! "
'! II rt
to Mia in
ill a; lia a
tar.' in;
!' l "i"'1 !""!' Hi, anas )si, (if ; t r i Iievvever Lrilhant.'- -
,h,,. ,ill'li,'i'-- all, ii ' - .
n.ili lain:; ,,iis,en,' I nl a ( harm il Willi T.
tial nun ii.liu.nl I.. Ihe a ,1 lull' ra - m,Is..ii, nt least , ,.,s,. ,,' ul,,, ,
lion . 1111 elicv 111! ill t!C ho f He- - t i a t I' S V O f , M
nam; . jni.lv ii on the miaMiie of liis deal Ii, iL.iiii'r nlii. ti I II,
tile s.ll.'tr, III ' ' sll, ,,',,! has , ''t i , ll v . I, lie a ,,
-l ' it, ll
. a I .!,fli He- n, .ni-- '. was i ''la a;li.. i i. t n. - Laurence
i. iiicn.ivv, I , u k . sun of :r, ,,!., u k ,.. the 1
,.,n , an Intel nu i phase ,,f
""' '",' "''' !th.' Mivii.iii silua'l.ill tttal atllaeteil
"" I" "1"( Whle allelilaill li.lllKlll Was the fol llllll
" I" "i-- "l;ii,uin mail,- .ail , r to, I. iv hv Anihim
L .iiik'i, i mi a, I,, r L.o , at I on. I, ,n, us to vv hat
s i'l-.- a, :ht a . ihe w e. loiatiinil heie us an iinsvinpu
am I'l IU p. " Mh, II. allllinle toWUltil the I'lllti'J
','!'!. tin- :ril ah in ii', nl ill i
!, r j. fiie t" (a vv h I nil.- i!
th- nit. .1 Xi.ili An el ,1, r I , I,
a Ihe n ii, ii .! is. -. . .1 v s r l'i
Lester, I'll,', in. inula, t ir, i v. as ,, in., ,' 'i me a a ii ii n I..! r:i.fi.
I:!"'"
tl :,n i
''"'
tl 'i'
, a,' a, a
i ..I a
I ,! ii
J v '.,
I ! '"
tJ ' I.""
., I'"-- '
t " I''
i ..ii.
a r
' ' ill
IV m.vv o.- - 'I'Iiim, Ihe Mai, in, til of I. a i ,
f,,r ,, ,,s- - I" ll". W .th the I'lun ii'l'l I vi.Iei., ,. In
.,. (he .ml ""' "''"I ! In" ma ,' i, lia nt in i!
i.imi'i-xi- . f'tt-- to siiin,t iis , hat;'.- Liai ll,
rt ,.,,i a t mi il V ' lia t:a', vvith in i ta la u: lit ...lay n lim is! i,- icr the ili.inc,
,, ill,, on I, lira - a n n I ,r tna I h lih'.l la the ,r.,-- e. tit- -' s.ie of th,. me. a,
I,, I,,. oh Ion. Me. i"K 1, ' .I'l.. All a III "III. il'ile. ill iVell of t'le 1, s.sloll ,,(
.. I, in- n ai X. V., am T'
''''I'V.'i.ii:.- Ihe ,!.).,.! t II olihl' of the .. a, ,., ,.,
I' . III. 11, Mat. s I.V fill Lionel Calih-li- , the lil il- -
a
,ra,k ami kilh il ll.-nr- X. The ,. hinaeli'. in a I. It.-- .uliairal ,am,- to In-- ; ihaili .a
Tlaiaa ii. S, linnet's last 1. Mai.iiae l.aah-- I inh ru I, an haieN ,.f hia hl..vv, .1, utile
ah, ,1 tile ease ll:!' I'V
,!ir. I, ,1 lli-i- a jury
.n,. ,,in ah iiniiisli r tu ll, vlrn. It is uiuler- -
, m urn, ol o. that the l .isis of tile III. pill' W'HH
,. a, I lame, "H lalelll lepolt to the stale (I,.- -
.11, e. 'Ill's Is in. lit, the llllll nt.s of which Wel'i)
,h, v,,. ,, ,i, in. I hviili.e,l In I,-- It is K ii , i vv li. lioW-- ,
,, ,, th, vi,,- Hi 'I what particiilarlv a -
own 1. e a 't a u i,
'Hess, in, oh- a nihil,
s, , k m.r , 1, ami a
a vv email una , un ul
III.- Il..a el: hi. lllil
vi . k It is all. ...il in Ihe iiifoi-uia- i. .line., lis a ii l u. as t, isiih-- a l.ilon, now on trial lot- lai al".
,; M, Li m I, .11, i.f ,!: II !:st L'Ul.i- ilianll ami 1, t r...il a I , ..s of tin- house, 'i'hit .Vis. Lal.li h;..l la.iia t,
I. s,., the lira vv'iiil: mil mail In ami ,,eai le h. a a h" sanl eonl'ei , ii.es vv itH fa 1,1 that vv ;. In ,1 at he r h
,a j,. ,,,,,- th, al.t' tnoh.le." also, tll.lt he v , " . of the ,uale cot ill ee W S , , '. I' ;l:i III,' .'Ml' ill, lit ill,
n a al, was a. iietl In
.It, r a . si Wilson !i ,1 i,ui
i vv ii h i . t Wit en, of I he
a ; t e,, nl ..I il'i.i, ami a formal
ill:' I, .1 u M ; am l ' e o a -
la .1 'II II, U. V ' n 1, h ;' ! '
ll h al hi I, eola lu,, ,.
a, , 'a l v W a ,n a in,, an, , ,1 that
mt t h ll, ia t, hel , ,1 vv l' ti
i I:
tl"' 1' ' ni, ii all on ih, ,aili,,, woil, an, i't' "I '"'ih i esnient Wilson ami
.... I,l,,e tie III as often ' t LlVllll WHS the pi , s, utal lollin,; Ill I.,. ir, senle'l
an-- i.m! 'V v II, nl v .
U Llaml. who kn.-- t!e-
hit hall. sale ol the r anil him to I,, llele tile ill V.olliil he re- - the Willi.
1. till late ol' I.e. ,1. link. to Ihe s, nail- the lif-- t Week l':tt- -. t 111a vv as a aelil nui a" '-
.,',
-. The
in i iv h, n a , I, a- we n ,1.'ami aa I't a IL II, il W, illn s, iaill he ihr.-et- "'l :; : li,;;t lie' a. vol n in Xoven r an, passe, al die ,vs- - f.iluilv in L'I".
nt .a ion. Mis. L. ,, ii it:il inaintaim .1, to a i
i i !,' .' I' iiI.iix. r. , - '..ii, iii a a,,i, r 'a mi m ' that Mr.
i l.i.'n ui , heal, a u ", ,n h, l A 1,1 ell e I, the ko k of mil, lam
as in 1,1, al lie i , nepa iet... - - ef "Wals. ti ,i A! ni.--
-
hv Sir Lionel ot his i client la In to
I'l ui I'lesnhiit llueitu tint wry
,l.a iia the hal.r had piei iaiiited
lam .11 iii, later. The A inel lea ll kiiv-- ,
trill, i,l tilt Unit llu.it'iM tin i ;l
,11.11 of Ihe Mexican consi Itul h'li nut
olilv hv his artist of the ilcplltU-- hul
y h;s aseiiuipllon of lonlsl.itlvn p,,vv -
, a n i ni it-- -. " w h lie i m
A t. .1 net nui in the nu m . r of re- - ia rue , leal i he , ,i,i re w Ii a ii sli
S.'l'.e haliks, live. I hy l'e S t I' - t';'i ' II f ' lll.rtl.li III-- ' 'fi
t;,'ii lull at t.velve, an, th, n imn.ll ii'i-s- i i, , a uMi.t '.' iiiitin;; lie- in, ,11
f Ih,- se, try of an'ieiill ure ami ,al t, innaiv she hit hi r ". am
I .aat iii' a . i s, in ;a a, In I' .ehll ,
I i, ih,- ,, ii, o I, seen,, lantaiai; .'
sin,, h, e VI !,l hav e lloll in "
at a a la til il sla- ;...;i. .1. . ill w la n
la- h ,. luilii;, ,! h, r I. an.' . n::,i;:e
:.a h i . m.I. nt ml tie'
EPISCOPAL BISHOP
IS CHOSEN FDR
al t hat I.1. '4
,. ,'a , 1, n of i he , niirt
5 in !;. ili.it, a as eonii'li. vv it h.
!'
.' i'.i n a. n. u ;,, n ieh a - Pun ,1 the Ann t a all is hid so altered nlialrx In lia- Mel- -t.av ail,-,- with ', u m -' me r lu-- i!
' 11 tile e Ill, Ul lll.lt til" I. ' v.. .. II ui. a , . u iii, '"I 't'h" .
.in ,,,i,li , tic, I Ihe llllllsll mliilsler
liua ha vi, hul 111 ns
- I. II- i, in I'H ,, 1, SOU).' Ill lie
'
i !.-- '
-- f l!i" nui i' ' tm in tl!,- hie
i in- i m roller of the , urr, v limn a iv in eke out in la u- - liter at I In- t,- - i", n
the rest nl nliii h tu, i.ia o; ,a u laiulam e:i. :. n
v, ,ul,l (oiila.! tin- hew eiiiieinv s'.s- - ! tamU'V as ,., ihe (iiiiLi-- of ioi- - ,; '
I. an. v.ere tile inn. inlniriits which III.- ,i,, h ,, a m I ' s heily an, ml i, a w a-
,le.sl,lelil let it he klloVVIl he Wolihl , n ,s a s t t e ' 111 , I; , T o lis wh.Ml
not o,iose. Almost all the y.itm a.i in n is' ra nui v, as i v I't, ,f , a . lanili
'" lore the sell, at inmiitee have hitnev ami 'v iihain La' h, oi iatel i
eon!, ml,-- I Li,.-,- a u lemlments, ami ,;. Larval, ine.li, il t, I. Thee ,v,io
i a nil. .1 Iv Ihe ih f, use Ilia!
iiiahl well have withheld his IH'csen-I- .
,11, ,n of credi ntials.
Iniuiry was illrcotril to Ueltrinine
vvhelher the Hiitish foreign ofTii-i.- ' had
el. ill, nl ef ilnilt. I a- -'
the a, t I', w lie ll M
li'd he'll l ellV i' ' 'I 111 Ll!
la ,,l, d I'll urpll tide .
ill, a in , lal.li !,'!'.
a 1, Ili In, e ma er I, ceil hap
pi, !' !., I, ' Ml' e elicit, d he lie, Isloll
I:. au, 1, ' ,1.1 II .'hi. s til led mlltf
,.n Iv.l vv it en H ii. tiliit l.i-.-
I ii" s " he huuan i 'al la HEW M
our I, in!. , a l,,m; In- m-- of milt lair, Ii. u vv h ii'h t he iiasNU'.os ' hsl laa t.-- Sir Lionel III pri'setlt Iliai 'iiinini" loner I '.: mi ,n Puia-l- t ,
.
.1 a ,,l i,,r ' c! t hit UK lasi ",, h, in il... m.li. tna a!" n
-
a majority of (he eeuimlllec is le- - ,.x, , in,., ,y l. ! , , f III 11
1. lavor Ittein a, I inalva .l Ih. . i.i.-.t- . f Ihe or- -
The .',i.o."i ,1 ana mini, "its woeid ,,,,,,,,! t,,,i,i the ho, a- ,,f tle-
I, I. Mil the federal I', s, I", e hoald as' a
.,,.,l. Sivte, ,, clans ,,f pale lllle
i r, ,, mi, iks not w tt liMtuniliiiK llucrtu't
'on of 'JioW i i s.
Th, explanation i.f the Utitlsli for- -
f, a ,n,'-- liiiii. Xovemh.-- 1
j :, ;,'i."ir,..l. of tln-s- as- iVER !(),()()() PEOPLERev, F, C, Howden, of Geome ....soils ol Ihe ll, ej- ,, ,1) lie case
"Tin i , a n, u in tie i, ,',,nl, 01
ol e I'm," ' l, t'l,- s'a ne n f "I
ualaa e thai lie- L' It ell e , I'l In n
inliv aa erniin nl a iia il ut n ui. hu! ,,.,,,,. :',,,,,i. ,,,..1 ,,town Parish, To Fill Vacan- -
I a 5 so a,' iii Ll. '.; ll ami oi.e iii
I ' ". M r. M Ia n.!,, n, laavev er, ar- -
tl;.a Ill,' iii, Hi t mi nt sin, ill, hi ;
irik' rr p MP 1 TTC Iv V ' " ,; " ,IH "etc, I In dispatchon thiittUllillth I Ull 'A; I L. II I ,,,, ,,,' ctedelllhllM HUH
un ah .1 . o mold, in o mid nut iintiiKU- -!'''" hie
t ti.it it he cm sed ui nrol ahiy waa II, i.avn oil' faun
cy Caused By Death of Rcv.:,,r( ..,....- - ,k t.. - a,,,,,.!,,.-
the president and tu devote
,h ir, s t li.i .Mi s '.,nk shall he
i, lamed to Ln.'iumi, am) lite evi- '' ,.nin icv
i ia- a il ui il a l'a i v -- I, in h, for,- ih a! ll, l
,i iii: to Ih,- lei. a. nu tie tn the Ameiiean pulnt nf vlifWq
-- hi I"', a1 "' the all, ;;eil uninail- -
I " 11.,:! ;, 1' l, as .i.t set out t hel eill , , e I
.1 ,1. I I, s t I, ,( whit,- .villiIhell Chilli' Inn, I.i (he work of thJ, M. Kendnck. linn. .oo.. " was nui i oiiiim nieii upon u- uliliinisl a i i , u a i . it u e
i, if that the pie-- , ii,,- su was pla,,
of la una nl M at a i enic lua !!'" , a is'
oa r.l ami t he fi'i i'iii h ., he t he see
letai of the tr, asm'.'. The columnHY MPNNINO JOUFd'AL SPECIAL ICACIO V.IBI
,1 umhr a ,. , ln-- Ihe i ,i.t.-- ra lo,, m.I lis in Oil" liuiirlil.
, .,
.rv I,, ,. she ll IS ll Wile , ej, . III. I.V. Ill, 'IV I llllll I o I ' cill'll'S I It t C t T C I I'll tllp
.,,, ,a, ,,r'h,- .;,u a ll .and holm " I,. V..le Wait-jini- iha elopniellt as xll'ullKly Itltllllllt- -
..in a ,:,, , has 11 ' '"' " !' ol la II, I'M ,,: lo IMllope Ihe it cs i'l' of til,, I'll it, ll
,,,,,,, h, t,, .,, iae Hie in Ihe N'.ulh Liill' l.u.'t le elve audjsiates lo have ii flee hand III dealillK
d ,11
!,:,', ami a
, ii made t,
ecu a eepted l.y ex p, rlu as a n ml
t iia I Lie p. us. ,n v. as se If ad
lllilllsleled.
I: i'li'S ef ;:a- .elsolis a ll , lesse,
t a !,.- - a as-- ' the m',i, at ion en- -
t '! l!v is Hot a hook or
I " '!.! a; a the la nituaae inn
..!', Wlllllli tile ,,,.iMIII? of the
I -. I" aae Ihe eolll In .1 ..
I " "i nv a, i -- lain- h a sta m la r.l ,,!
' miv, sr .! I.e. a t he sta! ute il -
f - Ha I, tote ,11 that it omits the
"' "!' ta vv sj'a"'l's ami m;i;:l- -
mslrh Attorney .'.Ih. Lai ,,i r, in ''
li "lirerl i xam iiiat ion, rout-Ji- t mil
Xcvv York, u. I. four inissiun-- ! '"' '''' ' ' '' l Hi'' 'l'msti"ti
'of I'i'ol, '''":'": u"' "'''' lf i' s'''arv hishops Hi,. slant Lpis-1"-
elected hy hank-'- , hul am .nal nms have Leonle, pal church were today
Ithe the , " ' " imltim: Lm nunih. r all tlm w.nhouse of liahops at t; i, e ra
ot'"'tu I In lo 'am Senator Weeks, oinention. 'I lav ale; Lialmpi,w VI.Aieo ' r M.ivv.l.'ii. has a ,n,..i.-a-l I hat Ihe
town. Ih I'-- Lialmp of Xoilh liakotaa"11"'1"'1' reduced L, one. a suiuh
:ll,iul, Liirl. son of New York (Mil l iUk '" '"' n""1'"11'"'
Li-h- of Kiiokane, W, IS. Capers, ,.r ,I..-I- hv the e,,v erniu. iit. The pro.
lllllil.it set a! iotl. W I! ll the .Mexican I , h'l II .
Chi and I a in., one
three W.le lellsteled M S M ( 1 ASlkS
I, led at N..HI, Llallel I.M.I. MI I'OII i:l-l- , NHO
ml, r, hut ,m a mailer ,.f la.-'- , 'rt Nnd a
d I, na n, !,., h. u slnov n to I!. Hv.-- n mi
Ihe a udi, ant hy lie- Lm.le h llaenand ai
It,.-.-- Ins : i.v el , in, nl 'I he l"ial ,nh
II ei;l.' I, ledf whuIonium u rv vv In h. was
t
, M iinoi.y in .shovv thai he p.uson
lli'-'t- lt have hcen adlniliiM'i fed fijiialiv
as Well hy some oilier pelsoU. II is
tlie i out i ni ion of the . a eminent ha t
the p, ,i.'i m was t;i veil Ihe a d ill in
tea ami oilier h, verai.-,-,- Iv his widow.
Hi. Men. 1. the federal slal- - Tenn Lishop of Cuha, l"'-- '" ' ' '' ,l"us'el i, i, ilea,
la so .hum. Ic-- .i u a i i u l wouhl lodav, I. I"". "'I -- Wiill.-r II. l'HK.
he shown Mrs. I'ank hur.-- l Ihau Kim- - al liokcn Low todav'llm Iniled Slal.s ninhassailor, this
j,,, (,,, ' ' i .' 'cxeicleil e.llllll. Mole hail I II, llllll a lei mum iliseussell Ihe situatlnii n
Aim I'.inkleit. ilat.s, and ci.un- - have r. ".; 1st . a al all point." Ihus la r. VI a , with the ,, Ml, dais of the Itrit-s.-- l
tin, illt',1, cat lie- case have assort- - it1" f"lci;n ollice.
Mallow II. dales i.f N.-v- Vorli City..
The action of the liou.se of
i o i, I,,., a use eoiii-- ss has nu
I l'"f I" nail... any not a crime in j
' 't tl'" ' 1. in. i.i of unlawful intent
ta ken III, at the W Mile (tolls a ml ea p
ila! toil, iv ami tiee,ot ia t ions continued
it any ihuiiiile conclusion.
must he ratified hv the house ol
,1 thai .1., is ,,,, ;. ,,t, onlv f,,r lh'' u,u '"' "rittxU Kovern- -ti" aa i, a ii, r I" ttl.ri'Uc the ,,; "'-- '' !': Vi'ilson's conlideme thathishops are!,,,.,,, is ,,,-,,- ,.w ll.elil in that the policy of Sir Lioneltl"PI i,f tile ,l,-- nalelli.vi r. .vici.emiiiu ia r- - " i, AUSIRIANS FLEE I;a.ioiiiied, hut it is practical a sholi VI'Ul lor III,, speeilie purp,,.f I all, in , in i ', iiicnl s ,, ih la Udell, Ihc llllllsll minister lo Mex- :n the lm,l-- l ,a' ally jaireenient onarmimeiit when I ,,a vv on Id reachii in that Ihe choice made h y ico, is in, I a nlanmi isl le lo the point'' I, si, r inl h 1, t n i that all lhat is iITU, ted, wiyilljf It , ,,,,,. .,,, ... ii, i I,, rrency lull, was hased on talks
nator .Nelson and ,u r two""'-- a, nnrsiie further lln-- i . ... , ' , i, ai, .,,,! i' hi ' I'l l. ,11 IIS Oil, ' ll'1.' II
'"! i.i :a",'ts of Ihe mutter. . .. .... .... Illth.-- I (' H II h CI 11 S. I'llll'l IS llf l'
n it,"! st;,,.s sa nreiiie court LIAR10 Dof .North I'llKola, is seiriaarv oi ine I"1'"-"- ' U ''''"'" ' ''"'"'"- -i'l,,,,',.,, ,1 ,,,' mission..' With head- -
"I--
' :aitljil,:e Foster, "that! si''- - 'M't-sse- ,,,,,. ciilideme oyer, hjs ,.ilv ,, rs
rail i x, lude n,. mailer , , . .. i.,.. ,..,i,.,,.. Hi caily ouleouie.,,1 the Icmslatioli
J,d view of the t li oil Slates anil it Is
pointed out as merely a coincidence
'thai Sir Lionel Cardcn presented his
i.iciliiinals siiuiiitaneoiisly with I'ro-- i
visional I'reMih iit lluertii'H ileclal'ii-- I
loll of II lllcl.ll ,, i ship,
'Ihc lad thai lirrut Lritaln has Ii'c-- I
..,:iii.a ,1 I i ,,v isjonu I'rcsidcnt llui-rtn- ,
i ml", ,,l i! lie, essui y. It Is nrnui'il
t
.Mr..
'III' i.iails', of yvheth,r:t(. . , ,, a Tenn, Id
''i'i'aiis ii; laivspapers, naiitazines ;, . M a ,,r tl,,, ehan,- SERVICE
would not, in my;,,,- nt or. e sion of N.-v- Yolk,;ill"ii. ir. ii. ii upon the freedom nf .(
I li. t Ihal the lliilisti minister should
pi.-s- ni hiii letter without delay utiil
r ,ar Is,, ohlain oftnliil staiidini:.
K.le el Ot- -.
ma cai.m.i iin.lerstanu pishop ,,t New .Mexico
aui would he unahh- lo 'X- - en, ceods Ihe late Lev. .!. ,M Kendnck,
ni' s villi,, nt t'esortine !"!,, ,i,, in t'aliloinia ahout Ivv,,
''h' elte ,,!' l'i It ll V la iilnaee " , c. ; ,,, t .. .,1- I he
I
a
l''-- v
I
"
,ih. in did IPpreseiitativ e Mann, hul
Clone of the repuhhoan niemhersjlVouhl predict th pas.sal.-- of the hill
w ithin the time sel hy the president.
As a ,uoriim of Ihe house is not
v in town,' til" deiuocratie lead, t's
taiinot act on a house recess without
Hie consent of the repuldica ns.
Victor Morawctz, of New Yolk, di-
rector of Ihe National Hank of Coin-ine- i,
e, and a student of tin currency
prol'Iein. defended the in inist ra
tioll hill hefore the senate committee
The ilcfcm.,. railed p., lay I,, se, uie
a n i cuif ii ina ui of t le ,' , out ,11 nui
that the ad in ra I used inl o n a u ''
freely and then r, s,.n,d to , Irons to
uv er, ,inie he after-- , I'fe, ts.
II, lay Al. I'an.s, ,,( 1;, kland. a
friend of tin- Laton family.
hut Mrs. l ialou h id express, Ih,
wish at various t inns that the ad
III lit w as ih'iid. She 'al es. la
vv m ss cunt in u v I. I" conic Im
Laloh home, and waim, him "lo he
I'lcpal'eil to protect himself."
this advice, Im rh-- a pistol,
vvliich he said he found no occasion
to use. He testified I), .Mrs Lalon
had said, "I n, not h i tin- admiral vet
hell iml oil," le li a k n ;l that
ihe a, luiir.il wasn't t in
his head.
Charles Hill, a in iiilil.ur of Un- s
ill A'.'iinippi, t, st that Im was
told hy .Mrs. Falun that she Went to
a ihicltir in an nllempt to have the
a d m ra declared imam.
"Lull." .Mr. Hilt .'aid, "Mrs. Falun
to!, me llial if anvl edy was i lazy, it
Was she."
Mr. Hilt declared Dial he had never
s. the mini im I ni a- ieatcd or u
,1 In iiiein nee ef dm-;- .
I'lom Al. S. S'airllcli, of North'
Wevnioiiih a raiL-siu- n, came , si
thai Mrs. Katun hail said that
Many Ai ie:,t;, Aie
W s M. IO WISH I is Til KNOW
M i l I I Hi: OF l.lil i T ItKI I AIN
null. also. lie is a ,,.,,,,,... ...
" '"'' purpose of I It'' , leiiera Th eo oc. i, a seiiiinary. FromH,ls 'I' !''t mine Whelller tll- , u, ' jy ersity of Toronto he receive,!
ticeu; Al. red hi Havi; Con
nived at l ini'jiilinn la Cw
nadian Nnithwest,
ll,! he III V he all" wed to Cll I'V out
i mau'suni ids.
"Lpoti , un til!!;, coit.-id- t i im; Hie m--
ire la cord ami nil of the . .at in
slam c of the coat, i omdude Hull Ihe
I,, dc po. il am lo make of the mallei
Mill lie In lie ept I ll" as: lira III IS of all
part i. s con. . rued ami ndm n .Mis.
I'ankhnrsl on Inr own li aii.'.uno.-
lo ii, pa i t I l oin Hie , oiinl i a lie
p I mill;, turn of In r enaaia lie lit u mi
so recommend"
Hi It is nu nu u a In lim
t a v, Ihe cell! in as oiner ,h ,, ,1 ill"
in hand as follow s
"The iili. it r; a mil a a ol Ala m In s
t, r, I'.ncla ml. a Inia Inn: a
is Widow Willi lilt,,' , ll.lill ii in Lu-- I
,,p, ; paid i, I own p. ,:;, :e has no
ecellpu! ioll lias I" en ,11 til" I 'nil I'd
Stales t u ee Iii t ore, on, in Hm au-
tumn of '.ut and u'.tlii i an lido
r, lull, In .I.m u n 'i .:. I'oiiiv; I"
Iru ml, All - ,i IL L L. In. .ml. Al.nli-- ;
on avenue, '"W V'-- I' 'n
Mill. T'le h". ll 'I a la, I, d iilli II hv
llliillill i:, ...I.- as a 'p. I sou w ho has
hcci conv a t, d of a p loiiv or olio r
ci mi,. ,u no ,1, no a inn w In, Ii, in he
iuiimiii cl 111" hoald, involves 1,11,111 '
urpll iid, .'
'' " ''"' d to. in the indict- - i, js . a jn is'.ii; 11. A. In S !i :!. II, Washin'loii, int. L'n. Ainhasisjiilur
I'.ia'-- i im pin iis ...l, iv at Hie LriliBli
ls 111 ioiati'Mi of the law, Judxeail-- i
s
ol'daiiied deacon in SH I, ami w as
m i year He ailNiicatod n reduction intoday.IJ'"""'M ' "tut tinlil tonior-j,.,- i priesi
" familiarize himself , ,,,,:),, ,,, ( '. Loiter, .f New Yolk. Al the niimher of federal r, servo hanks.Hat d' St.tf tlie passages iiieious minori,n" l"1'"1 V"" however, and lireed I! all
m, ndm, ills in the hill.John s f IIIIVI1. e ,1 vv 11 iai ISII.Ilhslrict of t'olumluis. In '.Mm, he wasi
'H KA I IK chaidain of III- - National Calhcdral on trial for fraudi , jDl r rv Mrv-- r viiii --rv M Into for tilths, He has hi
o. l:'.U ollli e were made to llW't't- -'
' It. oil lite ullltllde of Ihe Hlillsll K"V- -
lY M'lMNtNi, 11,11,111 , 11 iir WM.1,1 1,1,1111, lit ill till' AlcXUilll Sittlllthlll. Til,'Vtihhu, l a '" In- 'aMl.l lavsi .,,i,e, s:;,i,..h had hell lei lo hellev,'
Mill..- Un in h. Ui" ,M ,, ,,i nioial support for H pulley
wh.ii, ai. ini.h.',,d in tin A ma iait ,,U ,. eiveii hv i i li a, t llnlain, and
tiiinairy ,i eunuier.,- ami man, .o. c poi n n mil I was felt when
lac oriiei, iis ii, iialnua, an- compro-ai- ai.i il:,v after ticnerul Huertah, Hm tl, cum, ills r, I'm ,,,, ,,,,1,,,, himself as dictator and
."eized hy Hi, aiilhoiitics al oiH.-.- of ,, ,,., cousl ti mi a rest rletiuiiM,
Calta-'ia- Lo I'aMailway, IhlolU'.h s)r ., Cm, It 11 presented his cre-
tin A nst i.i. 'flu Meizur, w as una tie lie ,1, nl la Is to er imria.
" I'li'iiiui vv MH a liar,;.- thai tlii 'ihat ,,k,, on Willi disfavnr
r.i in "I the i oin...iv at Vienna hud ,y ,. ad m iiin-- ra mn lure mid it has
hishop olLLAU INU J IjUILI T Ininu l ain for th IN SELLING SPECTACLES
W ashington, sita e I !:t. His ru
,in the ministry im Hides assistant rce- -
lulk , ill Cll 'C'll 't TO it BY MOHNINO JOURNAL PICIAL LtASfD WIBI(,t un I i J i i'J t ,f U trial nfTh,St. Louis, (let. 11. Ihe ;i tl ii i r:t I Placd puison in foodLiny and Morris (hdilm en a K,. .,. , ., ,!.,,, ,.r j,., , t y in"f ,M( Knutk H, in t'alvury
. tinre'l, New ,ork
'
"" ta,! wiiih,,,, i ;,.,,wn of I 'it v from ML. to V'7 rector ol i:m-'- "'
"il.-aii- I'tl'erei ', ,,, a church. Cutiihi rland, 1S'I7 !'" naace or usinn i ne iinnia in inula lain in Huston.tentative
'li't-ail- ,, h'dav tu ,i..'
pleas
al''h'l'M on of cuinhci land l!iiili'l"-'ai- in (he tederal court here li, day .Mr. Shurllell' added that Mrs. Fasupersed-- 1 li111-- ';
- itali,
''"III aeellsilm,' tl,,,,,, ofltu l!U2. II is i harned that the I i old ma ns, man- - ,,, cared lo he so alraid t.t the
"'' ' Haiix Special le - admiral wauild poison Ihc family loo,
puny, adv'ci'ti.cl in weekly news- - ,;,.,( s,, , ,, exiia e, ks ntlached t,a
'I" 1' d a coriier in col Ion ' .i'dat the Sherman a nt -, D R FP.TOR OF PRINT NG
,;iptis i" wiui a pmr oi live uoiiai ,,. panlrv door al tlu-l- suinimr
An ta. ins a, eaide m a y n riporlel thai Sir Lionel Cardcn
a I ' " V e m t I, i; to Camilla W Mil i,,s hen olh.-rv- is.- a, live to thwart
ml passports Mole III. ne hiimlreil h,, ,,,,v the Lulled Slates. It Is
iiire-l- lew- hen it,;,,!,- ill Cain la. Iilmuchi thai A in hass.tilor I'atie will
Mluaal am mil is mad,. Ihal f, a . e char In Ihe Hellish fiii'i-lKl- l of- -
'h, ii,a! im-r- a.',' in c n a i a it m ., .,, (). ,is.. a.Mir, of the Lulled
Width he It. ell uppal.-n- I lit I.V, is Mai,.;, at such .1. IIVItll-M- .
I'l 111, ll. of w id, ' pi cad ...elel i,;;.iiii .
Z ".' en .,;:,,,:; ,h, enaeralnua T-I- PI 11 Y IM P.fl W R R F55
Vli-- . I'M' I'l 11 l I A
n All i u si l i i; t.isTs
W V,.k, a "U. Mis. L u e
I'aia.i ui "i. ill militant nl'ITni'clle
I, aiale, ,,u M ,i it tin ll island
al to, k ,,dav, I'l,. hi Lllis Island,
Mi, : , she ,,,,. ,c u d' la tned lie last
at ur, 1. .' la tie- m m ;: a n u a ill llol'i
IN PH PK N S (JM bl di' i'lti' l' S tu anyone who mailed Iheit, ,,em, in Weymouth
i .( vv a Slv en ten days
'"' ''tl'"' oilier notion and
'
','
"'in-'-- on i 2,0110 hail each. a coiinun allacla-i-
i to i .a h ad v i' Milvt Kullii-rin,- linllin, of Hoslon,
,.i uitnsei ,,r the leslil'ud that while iinployed as a" una vv i n ariftinally indict- - fl, MOIHIHO JOUBhllL IPIl.l l,u '"' , VV' ,11 tleuipl I.i show ookk' 'ii! r in Hav, IH J, in the F -Ul'lt .Lanes 1. SOU ll i ..lluuila, t'cl. o o , ,1Lalien. ,f C leaj-o- . i I iu --r ri i ii wsviiiwwwa i t- i i , i,i,. r.,r the ,i in- - tnai im uiinans never uucnueu t inn iionn-- .Mrs. nun l orhuhf pel
,11,,!
Mlhad la
e, ll.il.l, 'I it II m II t It e
, in I'l l "!- Ilanh-li-,llen, hill I'M
" lit,. ,',. indictment,,' '. which pine Islanus, has
"
i,.,.!,.,,n. In : forward spi-t- ai in return f,,r Ila- he,- ,,f mikim; lie- admiral sicl;, of l",,, ,,,
'""
'"'"! his resignation eup,,s, hut vv heu they secuied (he ,ilk,n, advantipa- ol la-- us.' ;'Ih'hert AI Thump- -, iLstaK.nent he says that
.
. t..,..i name of a user of saecla.' :. thl'otn.'ll ,v as crazv : ml of t k in:.- a iis monev. Vuefti
in Lie - ton and It is old,
im a a :, ut et ull ill, ll' u 1,,
an
I, lire.
SI N I I'..
Ciuiiinuel del, ale on seaman's hill.
Laiikiui; committee continued hear- -
;'. lelal y nf L.il.of W li
lied oil hel' 1,1 fl" III'I tl
-M of the Lnitcd States,, divuha' Motes, sen, to as a ' ' '
.,1
' '
- '"""V Mis.t u.
J--
l"
"" """"r- VlZi lZ iJn a'se,; him a pair for on, Mar. . ustnc, A , ' my ." f.. A,,-- . v '' eunmasiomrl'"k-.- l in (.u.hri,-- . ,';;, ,' siiliiv cut hv the LiM-la- It is ehar,,,, that the spectacles Ka.hemann Matel tona.ht thai In- m t a I, t" -' "" '"' "
'I'-- Mil, .. . . i. ;. ........ ,,l"...-, is.-- m ,'ti:,l;!ln, :i man "lo c , , . r e u I e v , t .. I,, res) j case e II et ami Ull III. lit Acs
in 1n- , in pi re.
la un in a e unl nuts in ' i.i li.'ia arc ' '
si hail, t.w m- to lie h,u y luxation;
" ml in, ,lu lizai ion durum the la Ika n
war. Iii Ihe people lint' hen dra ''
u , r llin nu forced an executivi-n,-
when Senator Hurtun moved
iiiMslicale Hu- a ppoint m, nt of a
S a.,,,, a -- 0.-- retinons ,,., jr. Lech adds that lie i'-- ii , . , ;, , ' , , ,,. ,.
win ii pci - poslinuHi it at Salem, ii. Ilcpuhlicunii" i, all ,,f c, i i.. viss. . .... a. i,.,.., i a, ihe shoot the small, si turn in tin- lam-s- inursuav. ,, u ,. u ,, MVe Ihe l Illlour in;;Vi Sr commissioner'uf i,, t which is an honorary tine on a hazy iii"rnin,a." The ,1,1, use. il vv:e hurncl, nun "Ul Inr e. ,l ,:,,!aifMv ,,- .mi,,iii.z.iii ee,-- in, ,,'itl cluims Ihal the hnish iis niesenla ion nl' evidence hv Ins ,..,ii,tiy. !..- "M s,,.l forIs I,v '" ,mu liiuay w ll u Anreover ne sani lie l,o ' '"In, til, ., Ill'liae- les ,.,,. s,,,l, ,,s I,-- , ul:, 1,1,. a e liidil or s'aiaav I , re n a, ulOif. .i.',cmlir C.' 'Hy elerk hv II. men's riithl a ':.'r,i,'rv must the "ij"'"V ",' ,', ,, ,,, , .,,.,.
mn-- ; we. niuseii i rl.-.- I" lort-.i-'l- " "'' l""HI HI U'UII.paper-- : !L a re.nl enact ui, hi Hul Ailjourncd at Iladl o'clock to noon,
"I l clulli of In- ai mv lo he im Tueala v
creased hul r u it m; I... .Iil'lnull. IIOl'M-:-
. . In inocrui in Leader Lnderwiinil re- -
i.nliim ac" liclorc ( oiirl. ,eive a I, tier from President W'll--
;a liiealon, i, ;.'ii 'I'll- - so ,,, led son ,ie,i,l un; liarmotiliuis action on
,.,'' uh" lias had clia'ri'e of Hie1, oculist would sell and that the Hold- - ;l"'"u"n' I, If'.vat. rorei;,.s Opporlnnlly lo Speak,"it, iilati,.,, ,,ans m, 1,1 two humlrel thoi'saml pairs hahlly 1, alii, a haired liiitc wollelll HiI'M. S'e.'l elul V ,,,,, M w In, si, I, pel aWashington,, , ,, , i , i ,'"MM iy j ,, i,..ia ..... . t.,.1.1. Viiael.ed I: v A iineiiilli-l- l Is. ia veir.i "' i iiioioii. - e... ...1 l..l,.e ,1,.., I.,. I..,. , ..
-- A threat- - , ,,r. lltl'l'l ' IV '
I '"n-isii- t,t Vl.li inai Zoin-,- red .,,,,,.1.' of am,, ndicit's todavTen 'enls lor Sie;iliii" 11l01110hile. ,nnr a lied his iiena mcnl to speak al v r,. pel en thai f..r s.'.er.al pie c,,oi, nu ;,- -, . invi.lv ii;l- i a i.Kiit tin- an u isi rat ui currency inn in, rnnn nt hi d reft meralorid' .sluppois lo"S "i. in t. siehhs former Los Amieli s, i,111 .'!. C I'l I I1 ,' ,, j e e ,,,,,, ,, ,, ,,, ,,;,,"0 Seerei ,rv w I,- cvernoi-
i. . ,
'
...
"
. '.. . '..i i.e. ,.,,,, I.. i ii. ,i f.,1- - l.irccnv. tell veal.- - lloll lu ill. Mr. Lrv.in mt ml uhei- h mi hie hv r, a1 ,,n oil In- in ilil a ni , a rs with n e l t liiuneiit. as ill- - -
S ,. l!r!u Hen oel l an, i.,s- a, Vt dais, its Tho rnnr' in tlie penitentiary, was impi.se! to- - said he thought it uiavie to tiilf.ll an t.mti. ol woman sul fraKC, tjiieuiMn fa, in tin- pelf ,u mi lac of
Xov a in her.
LcpuLlii'aii Leader Ma nn refnjicl to
ems, lit to lihseiice of lliemherM oil
official hialma-M-
Pi, sul. nt Wilson's letter to Mr. I'n-u- i
rvvaiiid was In, ul put atcil in tin- -
'.iv hv Ju lia- - Willis, of the criminal wlii'h wnld ne , sMIal" ,. her im ilalnui to inililamv lor Hu ihis , n hv railroads, was set tot i a ,' rli"f "f t,,, ,.,,ast iirtillerv, had expected ;o cainpaii-'- for the pr ity for loin.-friuu Ha A - la-- ta,n,(ui lay fur i l tin- supremei usAt his home tonuthtfttirt,, iMilUKlim tomorrow party
nil nu ihc In t Monday in Iieecin- -;,. ' ' a lia- - V , . sail Wed-- ! it was said the Governor 'ii not in a! convicted of Iiiivihk stolen an ii uto-,:- i pciind, imine.lailcly alter the Mix- - nimi and a ia. lit m s i ,,, nave nojgorioUit'ootidition. mobile. 'ioin to he hcl.l oetola-- ' mdu aim,. Hi. n she had tliruKli llur Cel. -
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ill '1 l.tilM U, H- i- v. I,,,'. - ;si,
:' I' '"'1 "' I" 'i I'.-- .' '.-- "i f.r
,1 111, .un hi. w ll.
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'
SifJIfi FE RAILROADlit,, In
I A ll In-
I,. 'I.Hit;! Grade Tools imp nonpnrnni! in.iLiiKi!,"1
!:;,t; I ,.,! - :i v::,..,!--!.- -- f ?;iKty !...; ,
rc'rr.tl M!Ti",i-i"i- i ;t:i.! I'.x laruc frr,i' w!,. ,
t!a!ii-:;;t- i : arc rcquiriM! Id c.irry .'i;.;.'tiri-- t .!;..
T!:w hai.k 1 r!s ;!l.!iti-i:;i- l uvtinty r all U;.
l.v iva--- ;. "f il a:i.i!c Capital anl Surplu-- , is- -
-- in.iii'n. f'l.iji.i-ciiic- iit nil i!-- ; rcv'tiitv-i- .
MM I 11i ;,(, I, i . r.,
riuaiLnuua),- -. .in- -
1, in. V.i:r ii i on ci acklIot;;:
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.il (In' tail slat nai ami e.,... .1
' n alio ill-- ", 'I he hi.,.'.' Is L.
Ie ,1 to ha. e h, , n slat I", hi ..I.
" U.J).,.
i 1t 0
or hi hi I'V tlll'lll. I xecl't S'len Irnalllse of the 'or ."la t u ' II a" "'
a ' i l"i' the amount "f ll"' capital ennrety, ilm hot. iroi'i ' oi
i ci titled t" haie iai.. in i'"rii"i'ati"ii a- - an entirely or intHunger or '' , I ini'i-'M- .i i.isli. a' tlm limn ol llle p. iris tm, shares as shall 11hits V ha u . " a e 1: to 1. lo . n ,,f,. iii the Simula' J ' Ml "I'
fa..- -
"
'Si I "'l-- s Ha ul ol s mil ;sahle.i e
j Th,. ria:. I'i al "III"'' of tlm for- - ' K"illTII.
'
" is I... iii.il at ;i"l West feu- - Th i per, it!"!! ias"!"s th" ' htS' v'' v..Faintness ', I
, -
j 'fl , . in the fit.v of A hu.uer- - ta a mem!, a It , r. elnnit:" or ni1'-- :11
i !,,,. s i of Nni .Mexico; ami l'r..vlri..n i ontaineil in this :'
j v ,!i"r aitii ,ii is ,l"s,).' na lial as tin- in th" manner now or heriafi'i I" -
'i A'.--. til therein, in haraa- imtiia hv law.
.lll-- l So.
When ihiu.'s v'" llloiii:. he Hals "Tut,
I'l
lie his mm Ii tin-- ha, it nm, hat
II.: til.' IS" 1,1- a 111 111"! e
M Ian' i t l h a - a t l m.'la.'
c..f ami upon wlnuii : laaess In wittn ss wheienf, we han' In"'
at th, i. iri'. .r. nnn t::,iv hi- nni" s. i.'ir liamls ami Mai- l!
i Hill .lay "!' . i, tula r, "i :!.
WAl.TKi; WK X.MAX
.1 ii'nn ii u'i'ivu iv iS'iii'H V ii la V. hereof. W '. til'- s 11,1
.a p.a'al ' l s, lial e heiaai in.,, a. t opi
ami la "11 tllix il.A "I i
Hat Slilitleniic-- .
an - im Ins h iS'li'A!Mi IK WKIX.MAXI"hi mi
lei:. v -. 'i Stat" of Xew .Mexico,
County "' ''r'
naliili" - ss.
,1 i'i. tins th da;.' of 1. ' l"l',
Le'iit e me pet'-oiu- i Ih- ;l I1'-- "
W a'l'-- Wein mini. Jm "L W- in
i i.'i'i:i; w ri x max
' : ,. M X
f I: ' li WI'iX.M X
..fx, w Mi m. i Vila' i' i imi f.uTle Weir.inati to nm ki"
... n
.,1, s Ih.oh
Tin a isl man hi. h u nl
A t ha i, iioL
l I vluhiin.n
,'. "ii Mao- a s . ia; i.
II ul ma:'
that Le i a mil ini: .. n i! a to h
H '.' la It.-,- lie. I'i. '
a li"
..lit. '"'
tl'1' l"'!'S"lls iL'Serihill ill an
.X' "" I"'" '' i;" ,A", nl,"l the ii'rem.iiu: Iiimii
ml aeluiowlclKe.l t hat t iii-- ' v ', ni" ni l s'n.i a el"' aWn't.-- A ' iii'mia,, .;.' ih W, immi
I'.liH' We'lllll ill. I" I'll" i.t'i'S'l i i. ., , ,' i 1,,,- la fGrape-Nut- s iii'i o set m h imi mill "li"'
day and .v " "'O 'J tu'!i. kJ ; .' s
"...
- f
sail
and ( ream lo i.ll l'lllSl--
, S
...ii I, lh ai. '," i t.-- l .i.l on
'..t, .1 li,,.
a! a anmi a 'li;. n th th.".'
tin : ..- t in ir (':'. .of
.1. a .'. iii.. s v, he: f '. im
'i si ' ma. ha ml an,! a H ix-- ,)
el e IVrilletl.
i'"i:. k. i'AMi'ni'i '
Xnt.all l"''111'
M ia 'in in iss.inn fxtul'ea A 1:1 '
', - '. a ami ,',,:" , ., , -
" ,; Kiiili'ii.. .1 ' 'or. K""'d V- -l ''
'
.'AMI'"!".!.. , ', , f !" "!""''
"''''
N " I'i!"!:" 'la.a ,,t' 'I'fi" Max, irs Motur
'
' ' mn- April 1.
.il'l, ihal in offl a- "f
"''i'''- ''- '' '"' '' 4 " m a "
., n ' ai In- ih ul a
Th. . m nl Ha pa'a m
1 n loo!, o
.HI a .1 ,"'
lia . t" i'i', a n lia i ,
'f : ,1.1 il Ian, I!" la i.
i la- n " l'. ll lti- - ha - I...1 i. will.
Pinlc
lia, hat llle, I " K.
'I he f : ' hlnan spot k a t an in ml
With ",!"!:- - h in) ..nl 'in. r
.Me l"" n't .Ml' il ee La. h. a.l
II. i a is il n I,, , , ,1
mn ' 'oini'ii sion int. It. "
'. Vol l'.. a. i".f :'!:: ..t" nt St.aklaid- - lal'WiX I". fuAKI' I'!
"l of The I! ivm f. mtanaa J. .1. 1. to M. II.
K L ft- -: t ' j . i. ' "' I'., li-- il "i ' i X l."V.; i
' ' '.' " 'I a " II fulil'sli- I'i.i! p .,!' Xel" Mo.l'ii, l'i.tf;t; II"!'- -
The Meyers Co., Inc.
Telephone 2S
.' "V"Tl eic's a Reason":.,,,, s
' ' in n .nil,. ...
I'v- in f"i;l f!-rk- Ti,,. instrum. a.t was fil"! f"1'J. .! " to M. II. " "ii i he .a ii ,.., x of I m!..l- - ' ' "
'M'iAI'il' ...I 11 "'"h'k a.' m. i:..""'' '',
v v .it. xi, i, foi.ia:-- . , f r-- r- - ,, "f" Mise. of reia-rd.'-
""'. nl. 11" .".l'k
-
: was filed f .: !""-- !
. K Wll.kl -
V,h ,,:' ,.f i'i. ..!i, , lal-- . f h ,k and K"
"i T'"l'." i.;-t- l'!r,.u i , ;,J, W. to I.. W,
I a 116-1- 18 West SiKet Avenue Albuquerque, N. M. ve hem i'., ' .1 '.
.'.I !.1W A
1 f I'l!i-tvvf- t 'jm. Mt",Wl"WW WT!1'" "WP VVW"--llh hea.lt.. ar fall ' I fit
In t . f l..i of m. ., mn,: in Hi. w a
.', H ,:."l , ,1a III. hat '' -l''
1
s ;':
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teoui.ej iloo lo ;; ' DEGREES CONFERRED ONiter and );as compa nu s aWHOLESALE LIQUOR! COUNCIL RESClSgn 35 AT ORGANIZATION11 II 11 I ft IIP n T """mii.li an,
I the people ..
nllrDI II N I II ltS llr ""K UU' J'"'K' '''"l" iiHinlnol the
PI I r D LU liUlnku UI '' "" '' a"1 "s " was
...... cirmnn mr 'r,..Vl..;,
lliiik,' pr,. ef tills w hell
nlioill.i'. In vl.o'U' r 1 n a i i i a
11.- Ch.ff .1 Klein lel.nlted ItlMl Uf ft. L. LUUNL L
Cheap and
Easily Made, But Ends
a Cough Quickly
Mow in ltUr Vrrf lint(onuH at .loin,-
I ull) 4u,.ruiitf !
LEU ADOPTED 2SE ftm b
Hie net file loss for r was
,,ss "iis ",lh ,.c, ,o.,,,... , .hut no was paid, Santa IV. .N. M. ( i. t. .'.i. . Til.' con
I'itV I'leli, II. Koehl leeeueirC. feiriim of denies upon thllt fle
.In' n a. . ..i iiii,,; , andldates inail.e,! tli kkiii.-ilion
WEEKS AGO10 300FEDERALWARDS
""" "" fi.llll I'l Santa (Tula
whs such land as Hi,. . nablitm ad ami
""' . nemle, to ,1ft.- -
as "I titliaii omnirj,"
"Tin- "pinion ,,f ,,,. f,.,i,,n,i hii-- ;
in,' i mirl. a.-- . In the dis- -
patches, meleli h, Ills that the I'llohlo
'Indians arc nurds ,,f the K,.n,.n,i K,,v-- I
eminent. It is in. inn eiiahlo thai the
i in lii.sii.li is iva, hfd in a dictatorial
" "' II ' manner ..r ! h t the court
adjudoms lh,l tin- peisonal liholtiesI5 DEGISUi
to his repell. I'he l.ieipis Wele f Sellla I'c I 'olltl.'ll .No. ,1 . Knights' T,iri ,,,(. f ,..,, HVnip i, CUSllvIc, led from thee source Kelail ,,f t 'olunihus ' tiiu.l,- - lit Iioiih- - mi.l hi.- U hIm.iiI J.iiHlicenses, $;tt., Oieupalloli ta, ', officers of llle new ...lili.ll ale' "1 fi'llipaled Willi i.l.lllllllv t'olll'll lellie- -Jl.ll'l I?:,; J :'.!:!. doi; .; . i,lvies m.iud Ullii'hl J,,-.- '- ll lelielert ol.sllleil,' collehs eelli....,u..u t ' t..li,.ii.,l In ,1,,,-i.- .' . ' , liliupl eollel, tllllekh, lllld IS splel
"'"'' ''""1 lllll, too? ,t 1'lollelilal ilslhlllil, spas.
eouit n. M.--, .as.-- . Mo""., la.lioad li ,,.,, w.,,,1,,,. .1 s I! !:..,.. , '. ,.;,M. .! I,a, ,, s.tUltd, $1,11.'.', tleasulel, John .1. K.lnn, fill. in, i, ll Mi nil.' pint ol eflllllllilt.d sll W itll
Chief Millin r, pone,; thai the ,.,.,r) ; chailes ,1. i:, i,eii, , h.,n- '., pint of wann water, iin.l t.r (or i
aiiiounl of lines colic, te.l in S, ptein- - ,el!oi lank A i'l:n,s i,,,,r,l,r minutes. I 'lit 1 ' j ,,nn. ,s ol I ' n v lilt V
her was 'Ihc niinil.ei of ai- - i.id'o (luli.ii.v ..in,', ,..,,..1' , at s' w o. t h 111 a pint holile, and nil
rests made was U'.l and ,he n r e ,' II ,, ,el ,', 111.11,1.
U
"'7'"'",,, ,,rv one, two or tlueo
ot meals soiled at lie jail was ,. , ,. KimiiK I ' tioiliil. . I'lel.e, John ;. K,.The La la n , III Ihc , its tieusurs ' . M ,,uus, liust.e. Joseph ll. Ilai-- ; 'I taUes t'n'lit. Ii.., of a f.nieli milSe,einhei' 1, was $ I T, s2 ami w;u-.l- inlioeale. ;pii,s almost instant relief, ll stimu-
li, toh or 1. II was IT, a, .old , .,, . ,. at Hie lutes t!ic app, tile, aii'l issli-ldl-
y lux.i- -
Mayor Says Now Levy Will Be
Made When Aldermen Lea; n
Valuation of hopeity in
City.
Council After Script Meeting
With Dealers Amends Or-
dinance diamine Whole-
sale! s $00 a Year,
Alter a c.uifi with u hn I.
dealers in cxecu,lie session, the
council last nilit taisod wholesale l-
ienor licnis.s to $::.hi a jnii;
sail, lav
,l,,f"' I i.i n air nu ivly nhrhlKcl.
" tr 111 at won 1,1 indicate that th,' cun- -
i ' .t,H- Suniomn Court l,r"1 "r ""' l,"li,"ls ls vr '"' ";""v
R,..SfS IlllleC VV. II. PUPC ";.''r'""'"' Is more reasnnnld,. te that (ho fourt declare., Hint
; (;,.,' I (l0 CI IllllCIlt VS. tlw I'm.!. I, , 1, uiian Ian. Is anil th,- - lio-- r
.i ''" h'kI '''iiilnn ,,f tin- Indians Ih.m- -
Oui'UOUlli scpos r, in;-il- within the control of
connivsM. a corollary It follows
that lion-- a, hans and their lands lll- -
ATTflRMEY A. B. RENEHAN " ' ats. ,i,,ir ,o..,ins
Ml
rHinii nr-- OAOr"'""1 "l'. " ' im, p., it of theGIVES RtvltW UI-- UAbt Ma ,f x...v M,vlc. This stat has
ii" lliin.; I,. do with th, in. Ccn.rcss
Is their master. Tin- - federal courts
HiK t,. th,' report of i'U Ti e.cuicr (
.lt ,.,li'al 'f' si Pi.iim tile In, 111 I'M client t.'llllll. s.Pinc, 11 s perhaps loll know, is n
The la levy pie, I two WeeKb
nno, last it IK 1 was I, Minded hy Ihc
..lined.
The u . l did not dis, uss an "''' nuirnliiK Th
l Kl.'f- - W e ,', 'lit I , d most a III II hi,' coll,'' lit lilt el , 0111 oil IC I n
and alt, 11 and a Norwav wlute pine cvtrin't. rieli in111 Hi,- - in, ,111wi... .1,., r,,..i ,,,, rie., 11, olehaicjes in 111,- ley. Ih, simply r
,"'t " ' "uJ"th.' throat hums' to,, haie ,ml ies- - ''Wholesale dial, is under ordinance,,...,,,,,. ,. w,i,,.ut nnv ,1 m.siun.' a ml
No. 4S3 w,ie chained ST. n i, sear. This adjourned Mll.Ject to the call of the I11"". '""I '' HHIMtlNI-- '"
piiiimenl nml llui otluT natural lieulitin
pine elements.
No otlur pi I'pni nt 1. m w ill .1,. the work
of 'un' i'l tin inisliiie, alt li,,ii;.'h
st Had lu.n.'V 1.111 he 11 .,'.1 iii 'l.a.l of
the sinrii r si nt,. it ilesi red.
Tl.oi.s:. nds of li.iusew 11 es ill the I nite!
,
,.f ,.- -
,i;s.,,.'cah,e it FARMINGTON ELECTORSliven ut f'Mni,
DECIDE TO CONTINUE
was aliunde, I y oidinanee No. ttii.
draft.'. l.y City Atimney John ('.
la wis hile the conn, 11 was In res-s- i,
Hi. The only chaiim- - ws the suhsti- -
strengthens the stoinacli and purities
Hi,' how.'ls. rriei- - 50,-- . Sold l.y all
llrilKKIstH.lawyer Argued 11' J'"'- lf ,hiM nror...i.--Oo.'.-- i I as lo th,- - iirport of the Judgment of I Pkui
WITHOUT SALOONS IN'"'- - " ''"'i " v
- cit, 11 heeil illlilate.l. hut tin- - ol I Ml,',', ss- -
'F.i .At E.I.P,., m ,0 M'.s oj iLuiRiai (ill eolllhllial mil llils lli'l , he, It ,'U;ilel.
I'armliu ton. N St., i.,t. J, Its low eot mnl miieU results Ian 1' luinl,!
I'aiiiiiimlon m.,i. that. , I, aided I.,..- - " iniineiisclv popular
t;,h! Befo.e Distiict Tribunal n,,,, , , , , ; , v ZZ"x: was r., ,.lhl'" in,l M,- -Rafnin i"'1,'r' tunes and passed l.y a nnaninious sole.;il!tl I alll Mr,lllUI I. an and Aineiiian ciii.ens residing vsll, ,. ,f,,,tn,, ,,,,. M;(M. s,..
STATE TREASURER
RECEIVES $40,604
mayor. Mayor Sellers said tin- - coun-
cil would adopt a h'l i when it leal lied
thi aluatlon of property lu .
Cum lliu. 111 Heoii;,' C. Schecr
moved that the vote on the old levy,
taken at the first 11. tel.. r nicotine,, he
Ic. ti s tit 1.1 This oiiiied. lie ticM
mil. Ic a motion that the l.ty he
inded. This moll, 11 also camel
unanimously. Then the council
dropped Ihc suh.le. t w I'll. nit any colll-lli.'li- t.
The salary of M. MofKan,
liilhlina inspe, lor. was ral-c- d
Last Resoit, r HUM hUKtb 5tKV Ut r v t, i,i ""' Williir moiii'i' nronintlv r, fim.le.l. ,'"'"ma Im II y t w cuts t hi mt s this I, lei, ill at mil, Vuir ill ih,'i;ist. luit
l oles east. A mas' lint; lonmhi: I'lnev, or will ud it (or you. If nut,
1 " Krauts, have heeii ,lis-!,.r- attach, s his sienalare and the
uimhlsed to make wards of I ml inns puldicn Ion of Ihc or.liiian. e
who hiiie hen citizens under the! , ii.liminee ,,. ;,ls, amen, linn the
Spanish, the Mei, an and the - in.-r- ,,rd 111. n.e provhlim; f..r Ihc examina-iia- n
teiritori.il ,, emments. lnljion of plumhcrs, was clven Its
Kc eoun'y iilone, the illayes ot olid Hading. The new 1111 asuie
rojoake, San lldefoii.o, Santa ,,w s apprentices to work on con- -
Itr.OAL ru,.IS,Nl1IHCI to moiin.no jh"nli it . it 11 ti i ..I, inn. hi d a inoiemeiil f"i sulci law
cllfor, lliellt 1'flllloliH all, ads hale
Icell Started to lole the elltlle ,,'lllltl
dry.
k I'IMMI ( il 1; I' ll()l.lS
s v itis
Santa N, M . let. "11 The stale
tieasuier has r, ceiled from the forest
sell ic llcad'lllal tel's at ash n ,.' "ll.
a ehe, k lor $ la.i'o' I. Mi, w hi, h is .'
Mill u in1 inrx tl., II. U.IH", II I.
DUKE CITY
Cleaners-Hatte- rs
facta w on' a licensed plumher i-- $ no a month upon Mr. S. heel's
cmph'Si'il, rc cmmciidation. Mr hei r read a per cent of the pj ,ls Horn the na
Cruz, and a part of Santa Clara, pass
out of the slate i;o erillm nt lllld under
the eolltlol of the federal power- - not
'less than two thousand n
itizens. In I ; ;. Atiiha eoiitity, the
ordinance No. ..lit, exeiudinti fnuii ,.,1,1.. ,,r fieuies show mt Imiv much
the outer pee limits the luock north ,. ,1s.isCiiiI huildiiiL' insi.eetof
I'fi-on- ul I oilati, 11,
Ca 1, u hit nu; ma, liiiie--- , have tiothin-- ;
on the , alcii la ui; niolher with thife
111a lit;, a hie daurhteis ,,n lor hands
.Indue.
Ciiand aieiiuo. hetiieen .Ninth Wnl
tional lotest s 111 New Mexl.o.
This money will he prorated amotiu
the counties of New Mexico in ninth
foresl ale located, in propor-
tion to the forest acre,, co 111 e n ll
I'll,,no I in
had luiiied over to the ,:ly since he
was elected. I'o uicrly the inapector
used to I'," eil ,' the fo "
:t V. t.ol.l
1, 0 I J11.- - The
h"ld H1.1t I'm
wele under I ho
f tile L' I el lllnellt
mild im! I'c taken
..i.iiry without vio- -
IW. The ,e-.- 1
loin; lichl to llis- -
Indians , ho ha l e
is ,11, e haii; hell, re
.ni.lt ill I he l'lilt -
e.l ! ll" ih-'- U'lli' h
hi t.. he wards of
itsMr. Schcef, chalrmaii of th
like condition affects the towns ofltct iiiul North llie,h streets, was
l -- pamda. Chamila, San Juan, AI- - passed.
1. tide. Velar, I.- - and inoif llian Hi lee 'I'd ina m e No. r, L'O, ifquirim; .l
Anieiieau ami Mexican cit-l- - lads to pi ice lii-ht-s on their wheels,
I'M. In Taos eounty. tin- towns of; was cm 11 its tiist ri'iiilint!.
Taos, Arroyo S. c, ,. aldez, 1'lacita and irdiiian, No. .',111, requlilni; per- -
counts. half of the amount duel
fun!: :x::::J:tJX,:::T. :::: stopped night sweats
IPC. Ml'
I:i!:r.: 1!.' ''
.11 n. '1 I.
t,;, S 'e '
l:i a in
hall conunlltce, when asked l,,r a it
hv ll.ip.r Sellers, said the com-
mittee needed f I. mill lo l.lft until the
next inc. 'linn. 'I'll'' amount was not
a prop! late d.
(y school fund. 'I'he apportionment!
has not Vet hffll HUH If. hilt Will he! AND BANISHED COUGH
announced In detail as soon as if ,i mff, uiili
other Miliums, with a theusaml or s, ns I,, make sewer connections, wiil
more an ami Mexican cit izeiis, ' i i its lit. a readim;. 'I his Is far!
fill under the Inn, In Ihrnalillo m sti'in,''eiit than Hit-- ordinance
' ilh Isleta, San Pflip,., Zia, Samlia " i" f "' ''
ma, If. The national forests in N,- "i' hi, ll ,1,1, ,1I'la r u
omali' Ml,Mexico conn, rise Hie followlni;. Ala- - ,,,i,.ii:rVATioN oi!ini: n s Carson, Chiihahua, I'alil. Hila. I, ,,'III
.'l.tinpiun 1:, s s i is ti nil,, all,' lh,.1111,1, ll,. I.
Shoo v, la. In. ,
. . hint oil,
,11 II
Ml 11,11
Moulin mii
K.i.-- mat
,1, nicz, Lincoln, Manzano, I'e.os ami
I'm Att.ri ey l.cics ii,-- laied mat Zutii.
ami Mills poniiirA.., with tiuiiif r,,us
Aimri'.,,, ami Mexican seltlers, arc-X- I". HUH. I, It II I I I l T
disftan, hi-- ,1, In Sa, lal coi.iily. Till'. I'OI.K h ) I" It I'M la VI'
Cochita, with hiindrcls of American
. Maior Sellers mmiinated A. ". llih- -snd M an citizens. , ease to fref- -
m,M of a state I'lnhallv one hun-'l- " ' ' ' "'k" "'' I'1'"' '" th" ll"1",,
e cidinaii',' eoinpelhnu pliimheis t
o- - I
..lia.la permit I10I11 the , ip, , nuuic r
III, a, l",i ,
I'l.--
.l null
..is. ll Cl
,10 . h. hi I
I,
."I 1,1
.'.II...
I, ,,',1,1 ' I
,.., he the .esien.'ltlon t'CLUe CIlllUIL' HOICK ill I'.IM.I Slicesf,..
CL0VIS DEPOSITORS
TO RECEIVE DIVIDEND
FROM FAILED BANK
'led ami fifty thousand i'i,-i- i
,f W. V. 'aui;hu. The com., unanl-- 1 wax l iults. Ic learn,-,- tin- - 111 a
J mis- - i'i.ci- s ,h, s .lln'l'i h ,1,111 1, i.m ai'i1, i'i ,,i 110- i ., , ii,1,,,, 11 o, , I lo-ll ,ll'l,
.1 I'l II
II aI"'"' '"' "" i'""i..i nation. lie aidin it effect. the text of it ',!uily cull Th,. eoiim-ilm.-l- failed I" consider ......... 1.; , N at l'.'lll S I. it
The Lu-- y I'asmeiil I'lan of
Hi,'
San Francisco Expo-
sition Tour Co.
guarantees to elerv person
'III senium; In the-- f tolllH,
a 1 .it tn Hie Piiiuiiiia-I'acll'l- c
liitcinalional I xpii-lllo- n, which
will he lli l.irc.est am) greatest
Hie u ol id has ei er kimw n.
t P Mil I I I I, I II K(.L
HI VII.
Von also know exactly what
your lsit to the exposition
will cost,
l!v this p'an, Fettlmt nshli'
your exiMiise on simido easy
a i u i e , i i n m o c 1; m" ,
you will he i i, ah tel. without
ll lldshln or s.o lll. c, to I'"
numh. i ,1 inn, nu; he millions
of peoplo w ho will i e to cui-
us- the wonders nml ilclu;lit
of the exposition.
Writ,' or call at .men nml
secure ihc details of thlM won-
derful trip.
Fleischer & Pierce
Slate Audits.
Ill South fount! Street
AlhmiUeniuo, N. M.
III , ef I,,' I' O
.,! ., ,1 ,11 1,1 1,1 II
1U so i;i I IP-- i s I . s.
.1! nt. I Willi M II. PHI i:
' M
.. I''!. I''' 'I'll"
.; a
'
- a ' n . " i s in
th, .:" '.a c iw l ei rs, s
..
,, ' II l1"!'.' Ill lie , ,!''
f 1' " 'it, o.l
.'
11, s s. !', l:iie
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al'out thi-- . Mr. Lewis said he amiA P S, mins. H'll North Thii'.l
"is-r.-e- was "ranted a "family" li,imr I istrlet Atl-fii- ey M I'. VliSil had he.n
SUFFERED
AWFUL PAINS
ISIOll.lict-ns- noon Hie rccoiinnemlatinn of Uiiahlt- to r.-- ll a satisfaol ,,ry
til,, cm h union.' t" !' Attuimi- A. 1. it ies ,,f , Indians th"ins, Ives,
li'ii'lvin, it s.im.i IV, win, ar.'.ued lesivim? lint ra m in, led the
t in- ...... i, laic ,1.1, ka- I'ope 111 ho ' i"S, the riuhls under t he state and the
l'r,.i m, I. s di tri.-l at Sin'., lands of pcr-m- is not Indian r, sidents
Tins p Ii"!. licit Hi,, enahlim; within the I'uchlo uratits,
lot . !'. mi,, c, p in i, ui ill tliei'.' 'win. are I r, ehoidf is and imt Indian
I'U'-al !' ii ; in ,, ,n cr.-s- jurisdic- - t"iiants.
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f.,rman of the i m.I i. c committee. wnie to Iloswidl uml Santa !''
nil 11CI s.When the petition of residents of o,, ii s of their n asolin
h k Ull, lluniim's Highland addilion, o
JUDGE POPE ARRIVES'"'"' " ' '"'" "hcl"tc the lilt, at Stales l st net ,,. k j ,,,,, j,si, t eon, let Willi lie:' .., i'i.,!!,, ,n Now p., ho at Santa tlm aiaruiiifiit on ...... ...... , i i s:. u..r For Sixteen Years. Restored g
nr in 1.1 1.1 ! r r!l. O.1! trans, . mli ,1 the powers riu. ,,a. of I he isii.ri i.l , iithe,- ,.' Tfl OPEN FEDERAMH'I', S l o i lediui vy Lyciid n, i hik- - o
To the Public
Wi- half on displui our NKW ll"l.ll'AV STi 'K i'l' I 'I A M 'INTS,
ci'T class, sii.vi:i;s'.i;i:, watciils, ii an i i i :ci hiatlh
CHINA, J I : i;i.l; V ami nil iirlicles found In a In si class Jewelry
Stole. .Make .lolll' t; t so li'ct I. il", while her,- and we will lay them
away for you until sou semi ,,r call for thorn.
Hon'! fail to see our I H A ,M' i.N S. (lualily i oiihidercl our prices
arc th" lowest.
W. 0. Harris, Jeweler
223 West Central Avenue
!o Ic local ,!,,., ,.,., ,,, tp,. ,,,,silion thai lh" ,,f th ill' limit.'- - o
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iik i s the dec si, ill in the f.l- - fr metit, resied his cis- - whether the fact' that the Traction from Santa I'c let nlt!ht lo open the Moretown. Vermont. "I wns trnu- - o
almost wholly on the theory that the comnanv navel nloiiir Its Hacks on ' toher term this nun nine. Med wiLh iaiti9 ami irreRulnritics for g
puehlo crants were. I v the enahlinu North First street would reduce tin- I'nit, Malsldii A. II Ilmls- - sixteen years, mil o
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would seem n.i if 1
lieu- om it ution. s, 'vrenaled from the est of pavinu was to he prorated. Tim liist case set lor lo.las is that
, hi i, uml:, no- - nmrkiiu the terntoiy James Aiken said he had understood ,d the acainst tootKej
i, New Mexico, so that tluy never he- - that they wore to pay only for the Hahaldon. (inly one other ease is set
a part of the slate, usint; Hi" p.niiu; in front of their property. lor trial Indus, lh.it of t'm guvt'ln-I- ,
indues of the to these This plan would mean a savim; t' ment against Antonio Leyha. liolh
wa.i Roine; ri'ht
lown out of Hinht jM '
into soma dark hole, 4r
r ' - tp..
r' 'I lo- ccahlim; net cuila, lied a
l''"-l.'-
'i t'l ,t Ihc cimress ol the
r"i' s taie... i, .;,m d jurisdiction of
i'i." hi, s and thi'ir lands for a
:: "' I" d, and a forth. r provl-- ;
"" "".! '"-- I'll, lands should he
Indians as pi,,,d of a policy to deal r slilelttH ot .Minn first hi reel, Hlltee are criminal cases.
with them as eliildreii, under t ut , lac-. Hie tracks are in front id' their prop- - Cases are docketed for trial at Hi in
arii nri-iii- that this poliev was merely rty, I, lit the proralim; would mean term as late as Nuiomher 4. hut court
anil the window cur-
tains had facet) that
Would peek flit lit
me, anil when I wan Socoi lini.od 1, h y Ii the act DtMern Breweryles.s cos! to resi.lenls of South pr, hahly will he in session longerCity Attorney John C Lewis sa i.l since I wo or three ca.- - cs ha s e I. if n He I
for liearinn (Aery (lay. : out, of doors it svoul 1 h
""-i'- I. a: Indian mil ut rv u it liili
". 'mm ,.f Ihe nets o. encress MISS JOYCE N0RBY that I'irsI street, had heen paved
un-
der the pavint; law of I fill",, iiiid that
aeeor.litm to this the property was to
:,c as: i .ss, .1 a.a ordini; to the frontEECOMES BRIDE OF
''' th :'i.: in- introdiict ion of into.xi-- I
is in',, such ciintr.i
-' ll.ii.l ,1 i, on
PLUMBER CHARGED WITH
VIOLATING ORDINANCE & Ice Go. mt F""ll)'1f"in.' cl im; a holt Ic of w ine REV. J. W. HENDRIX ;''"' for .he entirecut raet.
' Mayor Sellers appointed Council- hot v il hin he known
peem as if Bomi'thine; was rfoin.; tn hap-
pen. My hlnod was poor, my circula-
tion was so liad I would he like a dead
person at times. I had female weak-
ness hiiiliy, my abdomen svu.h soro and 1
had awful pains.
"I took Lydia V.. rinkhtim's Vegeta-
ble Compound anil used the Sanalivn
Wash and they certainly did wonders
forme. Mv triiulilc", disappeared and 1
ui a i Tain ptiohh,. A dcinur- - man Ivan Criinsfeld, City Clerk II. C,.,
... i .. ne arson ,,'e
"'" "' (,n"'1 Loehl and the citv attorney a cotn- -
' s had ma Hie I",",' within "'"' chinch last ni; III at -, ,, clock was, ....
.,....'mi luce Kirs Htree III' T V
Judue CraiK icKterday iiiorniiiK
hoard the case auaimd J, Hell, n
plumher, (lian;,-,- with fail, ire to i;el
from the city engineer ll pcITuil to
mul"' an cx'caiatioii in a Hired, on a
,;" i"'l"-'- cuistitiitioii ihc scene of a pretty wcihlim- - . ,.'v!(iW n,.r, fhfi f ,,.,.,, .,,
"'x "' " """liti'.tis t, when the S. M. Al-- ;,precedent ay, pastor, Itev. lerk'.s oil ice to look into the n cords.
'
""i "I Now Mexico a.-- a lisi.n. ..ITieialeil at the in irriaKe ol " , i
High Grade Beer
At Reasonable Prices.limahh'tisvorli hard
everyday."-Mr- s. fdein nrrcr. He a iimuin, cd that heDont fr.'l to visit our toyUyoui.t Kiy,. hls mt-- r.:"''i Hcil tin- state constitution Miss Juice N'orhv, of Melrose, and'' '"loptnm such conditions was ;,v. .1. V. Ilemliix. for the past yea''
M '"
f, ii,.
II,,' i
v,
N"l--
h uv
WT MM I. I..- -JH Iff Ml 'l ' '
'" '1 oc ami for hoth pastor ol' the Metli
" M-. It svili thus he church, .rtlh, I here.
' pa!;:,r;:; department. The Famous. DEPARTMENTAL REPORTS fc.w3 !a.jki . Ji' k.ir
'"'' Hie domiiiici- - aivoiicl the the hrid", Mr. and Mrs. ien.in mill
'
' !' si itintt aside hoth an act Ncrhv, were present at tin- - sve.I.iinu.
s and ihe act of the eonnti-- ' Mr. and Mrs. Ilenilrlx will lenye today
FROM CITY OFFICERS
RECEIVED BY COUNCILIE IMPROVEMENT 5
YV. 1''. SAVYi-:ii,Uivc- Vu-'- ! arm, Moro-tosv- n,
Vermont.
Alldlll'T lllSO.
CifTorl, Iowa. "I was troubled with
female wc.'.-- ss, also with disphic -
metit. 1 ha 1 very !'."Vei-- c and steady
hiThiaclic, also pain in back mid v.'.--
very thin and tired all th" tini". I corn- -
tnenc'd t:,ki;uc Lydia E. I'ilheialu'.-- ,
Vcttclalilc Compound and I nm cured, 'f
- Imiililes. 1 rannot praiiic yuvr
. .. I.:. .1.1., " Mr., hi. Mot- -
B V'
Ico Delivered at Residences
Prompt Attention to All Orders
Phones 57 and 58.
i .
for a honevmooll Hip In Tennessee,
and on their return tn the state will
to Carri.ozo to live, Lev. Mr. Hen-,'ri- x
havlm; heen assiened to that pas-cla'- e
hy the r cent c inference 'icld
in this ciiy.
That tlm slre.i ile.artmcnt com- -NlNORTHWESTERN , e i ", , o n ,s i e , s , e c j , , o i e -
tneliieinc loo ,uii v
incuts was in, i, cai, u iii iiic report oi
M. S. Tierncy, sir,-- t
IV I) i"u he ail I, l, i il d I o the coll no:
lla-- t ti ll I
tl''.c! (PTd a',i:i:o was Kiaded from
to Waller, .street, from
blagi.i;, Cilt'urd, Josva.PART OF CIT!PARALYTIC STROKE
RESULTS IN DEATH
OF MRS. SCHREIBERPale Girls
:3iff
, jSilia-- to Lead; Ihmia ai(-,n:- fi, ,u.
Sixth to S, 'South; and S, lentil ptreet.
Streets Are Bein- - Graded and! ,l:V:Z.r' X
General Pio.'vani of Bcnu-,,";,- "i "" M"'niu,n r,,a,i
, a'asisliti)- the ,,,iiiily load hoard.
titration, Including Planting Th,. sn, ,t ,,nus,ioer's ,1,1
Shade Trees, Is Under Way,""r" ;" '" "y ""l
Mr
W il l'
( 'a roline I 'a iii ne S, h
if l;i,'ii:,r,I Selii-ciher- died InstWoman
Iliaht al fci'ill at the mil.', lione-iii-
Norm Seeond fitre.-t- Heath was
caused ,y slroke of iarahvsis scf-teic-
sneiaf il ijh ns;.., from which
she fail, ,1 to rails .
'
.At the hod ill,' w lion Ihe final
summons came were Iter inn-- ,n ml and
fi'.e children. Alic-- , Stella,
jDcafness Cannot Be Curedl'i.,l, , the ,! ( a in r,l' l.'oail Sillier.
DON'T START YOUR FURNACE
IT'S TOO EARLY
Take the eticje off from the early morning air with a $4.00 Gas Heaier miyl'ty
comfortable and convenient too as they are always ready.
Albuquerque Gas, Electric Light & Power Co.
Phone 98. 502 W. Central Ave.
... , I"' I"' "I Haillt'HlI,,,,-- , 1' lll'-- eiUlt,l I'H, tl i',
l:c- I ' ' Ull ' " II'I'CC,. x, III' a ' ..Title, ,,,.,.., ,,,., ,,, i.f III Th.ro Is Mill, ,,'
In- street immediately south of Trae- - t y Iniw mil lhl Ib hy eiHmlil.illon- -
"Jt i son m fort are languid,
ret ful and nervonn, berauHe their
oiimd i thin r iiiHurlicicnt, but
Inaso so alllirtod could fullyfail', the wonderful blond-makin- g
prnperiies of SCOTT'S EMULSION
"7 nuld not deprive themselves
"Is hcni'lits.
Knuri-dmn-n- t alnne not dniRS or
"li',l-!!1;- ikes bl.Kid and Scot ft
is the essence of medical
t free from wines,
alOaVils nrnniates.
i'TI b'.s hec-l- l era, led, to Hie , ', hl:inx ,,f t;,i si I,Josephine ami Lichard, Jr. I'- - ah-.
the imnio, li.ite family, two sisters f r sa i. ti of 'ic farmers amii'liil'". Wlw-- lliin ml"- ,! ,. I.v.- mi.i .. r,.,., ,...H,,f ,,,l t,,.
trucker:- - iv.-s- .,1 ,h- - f:ir cioiimhi who , .,.,.,,. ,.., n,.,,,,,,!, i, ti. ,.i,'lsun ive, Mrs. Wallace Hon ,d' SaT
mento, Ci'l., and Mis, Louise Hehr-- 1 use lh:s ! h ,r, m;' !i !',, r in eomliiK to
maun, of I K Island (Tty. N. V. town. L. . .Mher.-- - maknu; many
Mrs S, In, ih, r was a pinne. r of Al- - r. i.l.-.- "M nu his in Alhersaddi-hii.,n.-..tie- .
...i.tin here in 1SSS. She'll icntlv open.. I so:, Hi of Ho-
llas l.oin ill C 'rtm.iiv and on her tl onmls. al romises manv
in J, .s ll, inll.iii.is.iti.'l, ,1,1, I"' h.k'i, et nml
tlUx In!," r.slori.l la liiirin.'d , ,illl ion, lrI, IK tiill tie rayi it f",','v,.'; iit,i ,it ,,r
are liv , .it.mli. uliloti Ik ,,!,1i,k hut
tn I'ltl.inifil , till, n it tt,,- mil, .'lif..'io
p
.!,( K'v - tt'iii'lrcl ti'.li.irK f..r i,,,v ,'.p
of ion f !!,. (oiois,,! la-- ,,'tHriii, (l,t cum, '.I f
r.ir.'il l.r Hulls I utm-r- l no-- H, ,I lor , ironlr, fos'. F. J, (TlhMA A CO., T. t, ,e, ('.
Hl,l.l,.. Pni'.vPtK. 7.'.". fc,
Xk LUll I'jiuilj' 1111. fur ccuslli'dtlMU.
SCOTT'S EMULSION after meal,
,"" h"lla" cheehi, overcome
"nguor and maket tranquil al in Hi,- ruite.l Mate-- lii. d for a '.incr improxe menis m no- imuieuiaiem: future, Irienulins ni'' " i":-- "i snau.'
m iieiu., f.imral will
time at San I'ra m is, n.
f.-- lie
he made
cs on all Hie fiiee'.-- and aseinie:
in the i iihilii iciou.tvgyr?'jj! m.'.-- !: j .w-.- -l
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( IN r BP ICS DENT NKWMPAI'rK
Cfcc flitiuiacMUf STOCKS DEGLIHE Oil
i !. mm i. .I i.f I,'., iti,;.' Km::
.
.i '! , ,,f '.. i.r.
' i' .1 Jmi h- ili I"') i ii ma i f M r'.
I '.' p Ai! H - l.e i:ih tut M'lj ;' t
'1,1'
.ll.lM I m fullli III V ,' II?
Creatine: A ReserveRecent Fashions Cleverly Presented
Shown i;i Cincii.atic hcluir"; x-- Living T; M..iux; M my
meriting 3oi!rnar
Put. I, .had bf III
. V, ' ll nut Uifu'iilt (Hi' c yen Mart in. iiive iniiiipyEaCIIGE after ""illy.I'll- r i i ' n.n In imiimI e liUl tf yillJ HIT ' X )( t til In! Illlll il'l.!i'llt f'llHUH iiillyJOURNAL PUBLISHING CO.!. I.. 1,1 .1 ii ii' . if In ,,' II"' P, ii- - your uwn ymi inn.-- t JIAKK A STAKT.
l A M i I'M I'.llh. IN nl ' tii,ii in i,i:i.' ,i I mi - - -
W T M If K H MT Pii.iri.-- . Mii...tI i " " M." I ..,. . v.. hi ;.ml iii-- l N ' w "1., " I. 2" V .', V,.,k li:,- - I. hoi,. ;,, I. ,,,,.) i, i in,. n SHARPADVANCEI" i II iIK'S W I I SK M . lin k nif l.ln.rj
Mi. in y Him-i- mill put uway mil'i-l- will I'ruli'ct y,,u ,.,j
(imiii ti uiii' mill pri l'. ire you ami ;imr fnnniy ( (t. e aj
viini.ii' of tin-- oi'iiirluiiltirs tli.it will niiily n,n,t, , )n
FumlliiK the cai'ilul of your wurKine yeui
M I. Ki,X I , 111 " ,H. ,,,,,, v.,,,.,. I.., . n ii , l.i ,,n ,:;,', ...'' .! .:l"IV. ,,f II , i .. .1 ......ll ' I. :. M i . " I n , i ' ' . ' ' -
' :'i" ' ' h Mi I, 111.- .,f n I.. h II I" this mi ' M I ( , i " . n ,,1 i.l, III- l.i ' l. II V
Mm I', nil Inn . n In l.i i.ii In "'" i ii in. nl, i,ii i,,.,. ,. ., -- i;ii."l, l,..M,.,.r ..ml :..' i" tl.nl v
Malr Rra,-nt.tlta- ,
'. J An', I V,
Har.,urlta llull.lllic. I lilraf it, III.
Yaatrrv I(r,.amtn1t,
K A I I'll K Ml I I. Ili AN,
l urk ll.m, S. t.i.k.
I,, ii,,. ,, f ,i,, , ...mi , , '" " I'' '! .1 hi,. .in.' n; .i.i lAli ii. I. .1 I" Ii'''- I ' i m' Til, Gains of Last Week Arc Can Insures Your Future' I patinas, h . , .r ,..;f ril Til.' i. .' 'I 'll." 1,1 11 "''"'" "".',.-.- :.n, , ,,,,.,! ,., Ml? ,' v,'., wU, .,
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.,',',. Ir,,tj,,nl ,r!11,. ;,.n,. A v.-- . '' '''""". 40i;irr,.7iiAN'r:' e;,e Lr-'anT- njTwelw 7u7,mTie.r . 'r''';' !'"' ;'"iM.ee will mn he rcsp, uei .lc for S. In linn Warel.Miiscs at ihw;. ; .',.-,.,,-..-. :, ,'';,. "r , I,. the foil IlKNT 11
'"""" '"" iemu. ". twu ua wiuiciii' i.l cf ia!!.-- niih.ss hv written onn.ha, .Nel.r., St. I.oius, .'" ",,",,'.,., ,,', ,,.',, ,,,,,,,, , ,,,M,. Will ' ijiy:us3"' ;'i In cmractur.
A I'll lil. I A A
ulTiccS n Ml" rnactmrs ea.cii,, ...
'', '" ,hlec Mat's J II ' ' M S .Ii I'l i ' ll i rs s, .s W, el! ,!n I,. ,.r celt "I
.v,.,.rr e,,,,, 111.. The Niw.s, ik, I'.e.s.,,,,. 'lev. .. a Meryl....',-
- l.,,.,ii. "lv nl J .: ,.x, ,, ,',- I ,.r a n v 1. ml ef im,
v.... . i.alla.s. Tex Mm Mnith-- , - r Amiem. ., v f.. .lil.nlSA All Ml Jo. ,. :,,,,! .North. TADI C DOAPn folt I! KNT - .Mi..le.'ii. I'uiiii-Ii'"- ' --. ; ,.' ' ' v m' kir-L-- ' ... . Mill e uvj , li. . ... e ' ii t,ti, v sin, k a u a .. ,
,1 Inc. ll. Kit; uisi'Mllul.1'y lilnisa Arniij".ill", Ky iict.ih.-- Jil. II' Vj. ta...-.;- :Ti i Ii N i Ni ; Ii Vca lim," Mill liMiiil- -' I.ci'a.r.l SKli kllllltl. I'lilM'l. fnlu., ,c7s JdoTMnTeT ''.'al. cleilrie it ll I , halll. If. ::.'! Held Am- lette ran I' Mm 'lamia ami Man- - ........... . . ..,vr. i.'.se ' a . .f an tier in it . ,, a , ,,,,1 liree.l.-.'- . Smnx
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'.. Jr,.,,!,-- , aii'iiii.', I'ii millnae luiilim-- ami I'm,I CO ft I RinTIPC 11 1', Smnx l ie I.iwu. T in "mal mill in i " - , .,,haimc I'm' mlu r Mm. P In dm. Liellaaus a : mi W , It Iin ilaha. Nehr., TI Kcvise.l I Tine I a Mi-- .( Krii iin ,. n e, mher ,s, 1 ill 2.)
Wist I ( I.ctr his, Aihlre.'i ,. .'. I,,kkh Isi".
mil Willi. ins. , i iz.
I.'.artm.-n- t of the Interior, U. S, k,,;,." rltv Mn., The Tinu s. "A It I'KT W. A. ' 'pt ZTZZZk luTnTMnaTTi v in t..,,,rr,.i,l
.iftke at Santa fe, N. M.. ,.:, Tex., The mi Id. l'a. 205 lre:,l.nl 1'hnne fjr,S. and aiartt'iiciilH for l,hl n .a ll. .1 .. a Mmi. ."..... .',,,.,,, TYPEWRITERS.
V.'li, e i, ,!' , .. ,,'. a,,. TI.Ttrv l"t'elh" M""r'l. ''.'" V.' ... "v WANU.il We Inly ..I.l L""!d ami Hit- - hi, use keepi ri's'
,ck n, (,,! ('..... ,er lei: SAI.Ii I., II I' W is lit' . m AJ,, KIM S. I.i.lt. H'" "''''""st rMiii?V 1 " V ' The Star it i.".' i, un, i "Hi "'"",,.,". v.-- lewelrv t's. 1 I r, s. 2nJ"""T, of All'tiqueniuo, Is. il.. i.nrcss, San Antoin... ex., I ' ",".,.
"Im. ,, M;,r,., i,;. 1'.1(,, ma.lfl llnnu-- ,V' I 11 N. M.-x.- "TI"' W A Nil. 'iuiIiii.l- in tin. I nmtiir. f ii i lia:
.,
.
..minimi, H: hand !,..iu:hl, ...hi, reiit.'.l Mint rrI'm; ur.NT ::. I ami fl I in i.ilreil. AH'ii'imTiliie Tvn-Wiite- lilinfi'iiil, ' ha ft haiii'ii s, pull,si.:,, I A ...a:,..,, . x- ,,1,..I f..r- - l..t x. .. I ,',, Si ..... I....,,.., in,,,.,-- - i ft W Hold."" .limn Ji. miJli. '" """ ,,uiriial A I'll' 'leri lie. .. Aiev. in' ''... llirnioil. l ." n."l iim.i- -i i,' '' b and 9. Section One (IK ,,' ., nmcra!." I'lm.-t,''-:- Arif.-.na- . WA.NTKI' T. a men l...' on Nmih .....1 SI. fall al N'-v- , ,' ,:,',' ,,, iimpicr,! im i aa n te. tl;, ..,W ll,, It Vie .
No. lias;. A rriv I i.ia rt
I I 'a hi'.. mi. i vpi , 7 ..,,p ,x i ap
7 l 'a III'. .rn 'a l.xpi is.--- . lit, Up 1 ii:,
II fill. mil Mall l:f.ll 12:4:"ia
:i I'aMi.nti.i Kiinlieil. lU:f.iu ll:;'ia
I lis! ,. ill 111.
In overland iix itcsh . . S:0(la 8:25
I ...-- u lixpri'ts. , . 3 : r. n j 4.0.rp
4 falifurnia Klnill cd . . 6 1) lip 6;00p
8 Iv. ('. .v- flil. Ii x . . . 6 : 5 5 p 8:45p
Soul lihuunil.
soil Ifl. r, M.-x- lixp.
811 l'oi-- Valley lixp.. . 7.T.5p
810 lil rasn I'lisseiiKer. . 8:30a
Ni'i'dtl.oiiiul.
S10 p'rnm M'-x- . .vi lil 1'aao. 6:00a
'"'M.-ii- X X.. lia.m'C 2 Ii., X. M. V.
..t.. i ',,,-,- , mini Sun," le'.sl :i , An-- , ciilr. I"' ... ,,, milium ',.si mimMei II. .lei. In t ainl I tierMe,, -- :...., .. m.....;,,n , '. .. ...... .a. f ., ,1 ,. I'.,,V ''.i'! I'il' . ,1 liia: v wI' ' - A I.l I'all' lit
...
.1 ,'f'nai Hve-ve- i.r.mf. to r.s- - .'. ',,.'.,.,. Afcnev. .Mmi- - 'r.- -t '4 .,..' .....i ........ '.:'. Vfa rftn nrMT Mionnllinnnnc '""'' '"' " "" ,."'";"".",
llllllUITIlll
I rllnlv
l'l.etory
2I)I S. 2il. SI.
I'll. me 1211
- I iii,, v :. , r - ... . r , , r . ii , .m.c a ' , , a. i ... .. ... ,,,,,, , , l v an .
..'Tr iv iru v.tain. S Art... N. IH lv."i.y.
,;''iis!i ikiim tn the land nlmve do-- , ,.un .s ,.n tlm Klanks tiirnishel
"!r I. I'.'f.ire H. H. WhitillR, 1. S. ,,, a le, ,1 ul elv css,.,,tial; Mmv i..i.
""hi nt AlhuUerU New ',p Ul l,n in nnv other f,.: ui. .rm i,l. .j', Xovemher 11. 1!1J. ;,,,. , ,1 i ' rs a n- f AT" -
fl, foil IlKNT lor-- , s a ml i n::i I or in ,
- tunl fur sale Sitimn liaicia, li". X. Trunks. land- -BUSINESS CHANCES.Am.. St Imkh, Suit fun- -DRESSMAKING.;m ml names as witnesses: ll M ISM' i.N" KirS'iU.-- c f etc., made, X I fi Kruin lil I'lisu :20p'. .1- l: l , A Ni SA l.li kv
aid hall and cu;arI'laniiltr Mill Co.. Jll ' 'J'Tin Arms'i'iim-'- , John Sihert, K. S.""cr ami w. W. Mcli'inald, all of
Altunucruu,-- x. M.
ii. im., ai n. mi" in uiu'iuue . . , ,. ii..,.. i i.i,.,.- - and, 812 fruin I'eion Valley ande.uuiged. j Cut-O- ir 8:40a ,.Many iniidlurds and tenants first; WANT mililc Mrs. Ii. K. Ncwlaml.r .r...erty. foot "1 W. n-- ' """' v"day. .ti i. Ill liUlUlilll9 V., ' .' ' Win. .Mi.al t.3.nut Ul.'MllUll At'., binull huuiiits.1 IlANVKsCO Dlil-- ADO, itu.I'TtU, W.The JuuroaL
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MfiTnnrvpi r QinrD
1 ' ' "' ' ' "' ' ' I ' ' " hr' dmUIUIIUIULL IIIULIIv rCrescent Hardware Co.
Provi-i- , I'ointfe, 11, mm- - I'lirnlslilriji ( imhIh. 4'iillery, Too!, Iri.n l'lpi
nlvo., mill I lulnir, riiiiiililnif, J I o ii .r. 'I In ami ( Viiht Work.
!IH W. ( IMI!I, AH . 1 1 i.i i'ikim: sis ,V
That Del icious MILK and CREAM
MATTHEW'S
! &m
nfv$ $
420PI iono
Charles Ilfeld Company
Wholesalers of Everything
I!.s Yogas Alliuqturquc Santa Rosa
A TWO button sack suit
vith lon roll lapel; easy
to wear, A well fitting
model; in blue serses,
worsteds, cheviots, fiioys
and hair line stripes,
HART SCHAFFNER &
MARX
made this coat for bus-
iness men, youiiA men,
any men who insist on
beini; right up to date,
Prices $18 to $35
Simon Stern
(liK'urpiiriiti'il)
This store is the home of
Hart Schaffner &
Marx clothes
All (ini'iN Sent l'"rcc by
Tarei'ls l'u-- t.
ii
ri I i.a ...
V4
ml
lUrt u t.Mi.'iK-- fc M41
WANTED.
M V Mlt M ( i II )
nun i it. i fi: m . i ir i'i:i iiititi.il.ik. ii i in i w i i i: iitnti i'ii-- i
it. mamiim: i iti.wu itv .
HaiMle ho'srsi. Trlinlile'ti. 112 N. 2ml
RICHTER CASE GIVEN
TO JURY LAST NIGHT
,
Ill an ,11', ,H !.. , j Ihr S.inlii
ii! li t ,. .ti s!,it Mrs
Jnltalilia lii. hln f liiillilp. .Iil.k','
li.ix m. Ills hi hi a srssiun of , Ullll last
Mis-h- Tin lluir.exs th'ir
ill L' ll u li s .,, (In- nmht rssluli am
Ih" jinx i. lii, il a! Il ,,', h k I,
ilelil.er.it.--
At ., h k la-- t inlit the .inrx
hail nut , a, heil a etiln t. ai JinU;,.
Kaxnohls ifo' I ii.'ie.l the luleinan "
return t In- x n .In s.a I, if the i ,,r
Xxas ahlr tn t, il.il ill! il K ' , 11 hr
tills Illuln Ji.
Thr ti i,,l of n iiiiinal , iis, s is
si hrilulnl tu l.eliill toil. iv with lln'
ase against ,1. II. T..tiii'i', ,hat.:r,l
xxilh .ii ssi ii i; a wotthhss lii-- . k.
A MESSAGE TO WOMEN
Win Are ".In-- I In llroi."
When v II .il.- j ust i eaily In ,1 ,.
li.ir.lly" lr..u ..uiMlf al.mit '..ml
alls.' Xull hax r i,.-- vi.pl x.ll.
,,,,.! ,
xxh.ii ..it xx. nt I., lull. i,,ii In lp
.VI ims Lea Mutiias, wiit. s IT. ,1,1 Ma- -
lull. N V , Siixiii'. "I xxas ill a hail- -
itm xx ii . ti for s.xrrai
xxrrk.s lait t :. hull irs of Vim, lull
n;r on nix f.rt :ii:., in ami mail.- im
ami xx I!. itu, has ,1, ,no mr
more Hi. u, th. n al'. ihr other innli-riti- ,
s I r , r t ...Ix
If i hr ,i i xx ' ,1 a r in, iluxx n xx uin, ti.
Ihr pair, Mi Uv , Inhlr, n ami f. Mo
1,1 nil- Mll--
"' '' ""Wulli.l sunn he ahlr ,n SO' lhat Vlllol.
Ill' lllll, inns ru.l llXrl' .1,1,1 ilull
,,.,,le.lv hail h thrill 111, and m ,
ii in si l umi
xs , i ri .j n hutul, Mil f U III
ll.'tM'lf v. It Ii i.i., Is H, ill uri
.i I. t i.f i. i i.jii hi
'l Im l.' tn.lliilil' 11 ill'.
h.i i u i,. t ;, i.f ii,,' ., i,
if (.'mil 1,1 I ii 4 hi r t
,... r, liaw l,.iin.l Pi- -
i il ii.i; i,i .i r ,'..r t In- v. n
i.f I,ii. iii. i,l. h. Hi. r I" i
.... ki ti.n.'k ),.,. p. h I,.
i v f i.r fin,, II is , ii iti'il
Highland
Linen
ii ml it mini i ii I In- i .,1 .
mill r.iclili luilili. nil'' Vim il'
fin, I thin f.il.ri, f.iii'h.il ,i....i
in our I ..i r in t r , i M I nt- -
Vlilll I f l I'l.ipl H 111
.f..' '.IlillMH
In unit, h Thr pi it r iy i .
lull Ir tluit in. nullum i.f 'h-- -i
it ii I.
.ii nr. .1 I.i. il It. .in h..
p. i I'.'t I luit suit,, h. t ,.i nit, it .
I t 111 hhnW i,ll thr ..in Hi.
V.lil . HI- )IH1 tu.l.V
Strong's Hook Store
"Your Munry ISiiiI. If Yua
Want II."
tn
i i nil i D and riiint.
u i. iii.v r o vi i' i; t i: n i ;M)i; l III II MID AITI.V.
L. B. PUTNEY.
I., the ,1 ii p; ii i.f Thr hi r
liiinl frti. e In Ihr ' of MiHn s liunn',
I'lltll stir, , ,,i, .rxx Villi, aXrtllir,
ti ' xx.i,- ,,,iil luiim d rim f
Ivlelll a , h I! ' Ihr lill:,n of thr lite
,,, I,,,, ,,inplni. ,, Iii. ii, iii a
xx inrpiarlr ami n.a.lr a mm.
pi ii,,, I,,i, Jinn... i 1,11:
, ., ineelim: i he M.I.I this rxni- -
i,iK liuihl hall, plair. IooUihk I"
w.ml the fmiiial f an A II, mini i
,,,. . Iioi.iI ir, Will he ., V Irnl 1,11
,,,,,, I, Iv srellle.l
I, .lllis. x II,, in ul.,,111 HtX SIIKOI'H iii
A ll lu in ll. th u i, Ix
Il'll. Ill .1, mlr.-W- h ,11 llle.l in
'sene as illle.lul. while Is Slanhxi
s,.,, r u,n H,i .,H a n n pa n ti To
'liirllt'.s 111,, lllll, la ; HI ill T 4 '
ami all ,el.,,n ililin Mnl ale lll'Keili
lu atlrllil.
II Amltews, pi . nlnil u ml A.
Ma. phrl s.,11, HeuMltil', nf the I'alls-
ha.1 i Ai ias i um ..i in I, a last tilrlu
, S , ll .1 I! ll.-l- tin e , , p -
i.i,s, a ilnlllnc i. mill, xxhnll xxill he
Sic rutney j
ii i nil it iimi m j
Studchakcr Buffy I
4
t rt Iip Acini.
IjxiU ill Our him k.
OUR NEW MACKEREL
Is In. They Arc Beauties
2 FOR 25c
EDDY & EDDY'S
Prepared Mustard, Horse-
radish Flavor, is also in
15c Bottle
WARD'S STORE
SIS Mnrl.li Aw. I'hotie, 2H, 2 lll
IIOMI It II. Allll, Mfr.
SHU FFLEBARGER'S'
1II1NSTI H MMs
I'latKM, Trinik nml lloiiseliiil.l hiHiil
lilin itirmmn.
riitiM-- ;t i t ti7 1 1 1 i.u
PHONE 596
Tor nn
ArTOMimn i: M itvicir11t Im Urii-oiiiil.- le anil Kill- -
IjANlHROOK'i LIVERY
HOTEL CRAIGE
Vim I i in Iii i :!v. All
To, (Mi'l ,,t:l"nlr. S , t a li t lie. it,
I'MtllK, eh
.in. IlKllts
111 .' . I1mt.
T'h, lie f.ll'.l. '.' I I. i. k r"t ll. put
-
PC T pudictic'c
V lid, I. Ullll IJIIL
SISTER FOUND HI
HE J
jxSciator Baith for She
H,id Bern VWu .! Rt ;ido
Relative's Chii.-n:'- (Jul
Seci clary to Jud Lindsay,
Ml M , llllll I lull, r x r l.'t'il.'l
x.i'ki im,, thr II..I. iiii.N ml
111 ' il '..i' M ' Tli. mi, ,i i i.i I', t
I'li'r. V' lu ' i nine . , . ,1 h int.- - I'.'l
Ii. M i i In ir h ,. I ..I. .1 I., fill
V i mm I' ti. nil nl thr lii p. :,!',--. uihI
In II I lw iui. r fall. , i,. i,i.. m.i air,
Hair ,f thr i,h,. I,., mi. i.i.riiu.l
.'hi' ... ft ih lu , r l,i mil
Mi I'.il hi, h. win, u.is a ',.rlal-x-
In .lu.li;.' in it II. I.liiu-.,- ,. t,f li.in.i.
111.- whirl-- l,.ut, Jinn,,!, ma '.II ,.l,--
i.fl 1,-- 1 Ulth Ml, I ,!.. I,- Iff
thr l,,t. i x h'.tit,- at T.ifi, i ',.!.
Mri i.it: Ii ai mi h. r w.iv In
In r l i In, tt i.. ul it h, , am,
anl'li III'. Ill nil Saul,, K lla II ... I.
ml ii, nl In I,, list , ,,,,, ,,i,, i M,.. ht
Ii.' I i' i a j ! , I hrr ,.,,.,. ,,, ,,. ,.
i.. .... ,.,., t,i ti,.. v. '. A.
'Hi,, ilmalii.ti of ihr ,,11.1,1, u ,.s
lii'it. an, l.v Tliurv.luv iiuatiiia- - M
:.,l I, il'll hail 1. oM'i'r.l 'Ihr fa t h
In- ha. I I.fl Ihr train lul. a r,
In f II, k,t , Sill' l. ,,i ,1 In K
..l. Shr I mi nil riu pi,. Mm til at il,.-
In. III., i.r Slalr Srlial.,1- II till.
'Ihr h , a f f trail in lln- ,l,,uitial yi .
I.t.l.u innjniii- - that In! ;sl. r v .
i a,i ........ s i H.
I. at ne, ft i, iii i 'hlri ,, M that Mi -
l l.ll .ir ;, a, the l,,l ,', ,h., ami
M l; h in Ira: h XMIil III- - re.
XII IT GIRLS
DOUBLE W
Beautiful Oiemonies Maik Cel-ebiati- ou
of Nuptial Rites at
Home of Mothei; Newly-We- ds
Go on Ho: eymoon,
Th u.ini r ami sanr. in pr. ssix
.. i ha a. , i i.'.r.l the i, u pi tills
l.'t-
-t I II Or; ,, ,he llume of I 1'. Mil, -
K, , t Tn w i U' Ii I, xx In n in Hie
preselirr of Irlatlx,, ,,,,.1 a ih..-l-
III lllll II Irirmls, tin ,,XM Will
( ". ken t M.i I III 'e M sk I '., lilme '.II t
ixxiliilll Ally. Talll. s, I. lot Ailisull.
:n;, Marratet K ii n . 'a it xx tn; hi.
Mrs liet Irani Mutilri.
Al li .'ill ii i In, k. u I hr Ml '.litis rl
Ihr .M ml. s, ,h t xxr.l.lmu iiiiir.h,
ll.i ..I hx .Mrs lliii Ihr Initial
pa ail a in r, lu thr a I. ,,x r in Ihr
s ii n pa l h.l xx In i v the in n islr i ami
'
Mr. t 'al l it; hi a xx
l.lltle Tlllliees Wllllllil I'.'iIUMiKhl.
I llr.'.Leal rr, tlilll. Ins,, mlloXMil In
the hlliles.' a inula n Is, Miss I. aula
!,.,,.p,, with It.ll'llltl.ri' of l.lf
It I III e i I'W IIS of White I htl'ls.
fi 1. I'll thr 'I I, Mllll I'ls Wll.. Were
t uxx noil in pink Imuiii the pa lul' he
grooms ami their a , lull nt ,
Shipley All, son of S.,n Alar.'i.il. ami
Ixrllllrlll Till,,, till, ailx alp r,l In lue, t
Ihr h lilies hell,, Itli a IlialllliU'th hell
ul w hitr ruses.
The niariiai;,. ul MjU'iiii-- Kalh- -
.,, , .... ,I,,,. :,y ul, ,U,,1,
'
,
si, inr 01 me urine, oij axxax ,,x
h.-- moth, !, after vvhn h Mr. nml Mrs.
Hunter Slrp-,- hark Ullll W,,ll,,l lljilt,, alt, 11, lints, whllr Taiilinr ami
V n Im xx. r mail.' mi., hx a 1, prli-- j
timi ,,f thr I inx; m i ., r, ami thr pass-1,.- .
ni ilir hinlr f mn thr mother tu
jlli. ,,1 in s ha me.
Imuiii,.. the r.i.iiiuiiy. soil iniisiri, .xlis ii.ii:. ir hnl a loin hint! . harm I
, il. .... After the re.-'es-
M..11.1I tn Ihr ilmiiiK room. fell, ila-
Muring Ihr exenint!, pianu sele.'- -
ti.uis hx Mis. linn, ,r ami snlus hx
Airs K. .,lii-- h H. ilill nine mhhil In Ih.
ISIII r of Hie lli'plix' CX rill.
I'he ihrx lla Llr lll-- i il II si enaile
:i illllv i xi'i llle.l, ami thr usual
;!;:::;, ;,:iI::m,r;,,':,:L;,r,u, l;,;,r
llrXX lull ills.
All. ami M s Alii-.,- , tl hit nil 111
oiilh In, uinl train let- Is Tasu In re
iiu. ill until hr last nf the xx eek. w Inn
lu x ill , t ill II lu IMt lie hi i,l, s
illli-I- fur II W.rk hrfulr IPUIir, tu
I,,t Heir ftiliirr liiun,' iit i lallup
.'
Mr i.sel M,s. Hunter h'tt t..r
Wrsi al iiiiuiiuiiii, a, ,,iiii.in in.; im-
xx est hotiiiil x. .ii ' I.- xxne .VI iss lluiilrf
,,,.1 liss Hull, IT oiler sislr.s ,.f the
ii from 1, l:.-v- '.,.. win ranir
", .Ml. III! I. ,r MSI week lu hehip M Ut ill 111 lellluIlX.
A " ' honiMiiuun U1"
I" ' "s A'iK''h-s- San I ran, is, ,, ami ,
Mi l Itey. - al.. Mr ami Alls, uuntr:
ixxill rrsiilr m Hakei ' t't.l.l, Tnl.. in a,
new hiintnlnw i . i I n i tr th, ir -
i upuney.
, .
WORK BEGUN ON FENCE ,
AROUND NEW SHOP SITE
. ..... ,IiiIi i' iii 'it ' ll"H III
111 tun It! iiu a U"
simps ami w lu tins wrl. is rein- - ll'plrtril. net Hal , ' tl III t i" tl "I Hi" lilt, ,
1. Im llllll , i it Ll Oil'
eMitlstve si .ilr xx ill he tin. In' vva
,1 ...l.Ue lM).
'I he txpi. al hi. ken ilm'snt
vxi.is sxiiitxt, fur ti In Hit',- -- J uiUe.
.
'I
Iiiom 601-50- 2 fur ineiiM'ntfiT.
t
FEDERAL PRISONERS
HELD IN COUNTY JAIL
FOR THEIR TRIAL HERE
,,r,,n.r- - xx h,, will I... tin m
tile tlltril s , II, t , I. Ill t
. y lu. rti mi; xx i l r pla. nltt TuriZ:.' p, 111, He LlnllUhl thr priS,,!l! Is l, rI'mm Santa I'r. Tiny arr Jus,. M.I'llillllil. ItllUtii. lill.ll't.-- , JeSllS ( I,' iillllllialll illlll I.. (Illltilln.
The I'nivcrslty bm will lrux'p Mal-suii-
l,...k iiiirr evrrv mnniinn al
s;;!0. The fani Is 5 cents.
mitki:.
V'm. A. ll.uisrr, fi.nnerly with
J. Kntlirr Co., n nnullllr.'K that
he has upi 11 " I a simp fur
iiiitii ami initial,',' tl'iiiiiiuii-:- .
limit iitnl shoe rrpaiiimr. ('iiliiph-I-
line of Iii. is,, ma i, Is. Wuik Kii.ii
antrr.l. Aluilriatr ,rii cs. 112 V.('upper.
WALLACE HESSELDEN
(ii'lii'ial (olitrnrlors.
I'lirures ami '.voi'Kiiiaii.ship runtil.
We K'larantee morn fur your nnmey
than aiiv ulher enntracting firm in
Alhli'iurl ilie. Dlfire nt
MIIKIOU I'l.AMVfJ Mill,
1 'In mi'
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O
LITTLE HEALTH TALKSq
o
O No. 7.
Q CONSTIPATION
O
O Tin: i.iiti T vi m or
m v aii.mi:n is.
"m il l y ' s p a 1 i i ' 111, 111,
01 the Towels. In r
w
nul in rx m supplying eat Ii.
II Is , lillllll-,-
r,
?
O OSTEOPATHY
vj
O 'an iiiro ant (ii-- c of Criiisti- -
pallon ami I , rpiil I.lver.
Q
O
O DR. SCHWENTKER
g Sitili. N. T. Arniijo Iiiillilltik'.
0 I'liones "17 nml 1IK15.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
WHI. WW 1 Stute
i; m.
Sl.liS, s'H: M Mi.
,ir, W.mmI. NiiiIvp KI111III11K, Tlrti
Com Ciiiiiiimii llrlrli Minu.
Slil'IIM) ST.
a sn i:ivv rioi inw"
I'.ii uraph ( 0111, ill. t
i ivi v
Ml SU'
v
I Strong" Rrothers j
I 'i' ii wrilir ilav or nli'hl.
'1 ii ;;. , tisii.I Mriini; hlk., ( upper iimi Sei'innl.Kill .Mil! Ill'll li I. in In rliioinnn
Blakcmorc Rucj Store
iffiTH Letter viilm-- t Ii it ii nni-whil- e
i III tin' . it v oil
i mi t nf f'.r.l t'i in! ." h i int;
hi i: i I' lon 1 1; i im:
;t i.'l (.'i I r s i hi r t'i' I I '
' i;ui k Su Irs ii ml Small Tint its "
( '.. inn,. Ill I lull 'III M , I ii.il- -
niii- r.. fi. . Mn in. nr..
N'llli'c o SulwrllH're.
Fulini n lirTM win. fun to ri- -
O'Ivb tin. iMi.iliitiK Ji.ljruiil
Mi. .ill. I I. !i'ii.,ii,. lll'.VAN'I'H
Ml. SSKMJI.KS - I'd. hid Villi -
giving name mi. I ii,l'lr'., iiihI
llm paper iaI!I hi. di llviTfil l.v a
pei ml iiii nmnni r. I'liona SUB.
15.011 Iti'wnr.l fS.IM).
The Ih.vo n wiiiil will be
.iil.l fur Ihi. mrest nnil ron- -
ilctlun i.f nii"ii a ii k Ii I iii'iil- -
lux ri.l.n i.f Hi MnililnK
Journal frniii the donrv ay of
mil.M'i
JMl.'UNAM rt'llMfllMNfl CO.
LOCAL ITEMS OF INTEREST
w i i iii it in I'oitr.
-
.
llie twrtilv f,.iir Tn ii i h eti.lini,'
lit ,'. l.'l lul k ye.-l- ,,i V .
.M, milium I, ii, u i. .iiiir li , i. 1'iers,
minimum , in pi i a u t 3 . .'Hi
T'u, p. i ,1 a, ,. a, r, p in. il,,,lay
.".ullll,,, xxin.l.,. .
iiitui 1I.
IllllKI-- I'll. Nl M.Xl.U
ii.i,iii- fan- Tin .1 Uiili
ll
l'ee '. itl.lv Slnriv
Mr. H.'Iiva eiil ki-r- i Istenp.'ilh. Tel 7 I 7.
Tll pliihalr li.lirt -I- II Im hi 11
Mon this mi lium.
Jus, I. I'l'lni has tun.' Iii Iter- -jnalillu, whole he w ill sp ml ,
el,.,
J ''. la Mailers ami wilo hnxr e- -
Mil IHll flolll .1 ...Xelill Well,'- - Su J. Ullll
III ..illli. ii I'. Ill la.
I., u II. .tin. an. i ii Pin, i'iT.
!: li Ill il, Inn r
--
I. .till '. il t i in -
p. I..I It ll In ,i ail. - III ! lll.l.
,'- !! ISllul ll. l.l.l.x
.In i.f the pi rl. hi. ll',l I a lul
a
Ihr in. ink. is ,,l i.,i.iu i.i.m in
.I ni HI No. I, air r, llrst , ,1 In -
pi,. ni :, h,. nu eiin Thin lax
I'liihl tn nM.-i- l al Ihr lie 'I
I pla III r, Tnl lln f, of In-
M, XI. ,. Mi. u, il. .1 pel..-- xxas ill All, u- -
.pie .In , I, lu: si lilt hi
I'm h, e lu r,u, s (,, ,,ppe i,
xx thr , ., r Ul 11 .nil
.1, , 1,1 III . .I.. i'l
Ir- in ,1 .. T a In Mli'.ui ami Mr,
Tallinn' T , 'al u III, Ill rl It.ll
hip I:. in II l!l!i of Ha Im s
liri'l. i '! ami M,s- - Mam. in I K
I h: hi, , l'u. net ,) llr
T Tee. II, '.I. Oil lln I, h.llll. hoi
, ,. i ,, x ,, , ', lieu r S.i
Mui:.,, ., xrll 1. 1. In. Hi fulr Ir
tuliiin.- i, in- ill Am;,"
h San li.iiai.'i. I', nil. iml ;,ml
Ih. t T :l: ,M lln
.
,,
:i.i in. el n ll ot A ' UIII! h ill', No I'M. I! T 11 K. ill
I., In hi n ihr il.i- i ink Inn; ,uiuu- -
'lln lii L, La I., nilt xx l,li' hi. r lln;
i , xx ii.t. is ..ml in it!,, mm . f th.-- e
I' 'I'. 1" U, 'nl', 'till' II.
ih.- ..i.l.i
XH ,,,,, ,,(' !l,u, ue, u i,e .Hill-
l! V. Ml Ix," 1.1 ,1 1'i.lull.l.li'- al-
,1 ., ml ihr , .' I.i nni
HioMii: - 1,1 .,( x ,, I,,,
IS CDMMinED TO
N5AN E ASYLUM
iiysirian Expresses 0 n nion
That A, Julius Johnson Will
Rcoout I 'ruler Treatment
at Slate Hospital,
l liiiytinliii. i.f Hi.- - .liviii.t
u It. -. I .1 i,l,lr." thr ' . M
Ml if A J'lllMH.Jl.l 11. i. II, lui i,X
' ill ,i im. tui j, !,. i al Trn .
K tllf I.I St ,., , f . v..
'" I'"' -- lulu u'vluin ..r ilir in-
": .a'-- . ir.iily Tiir,i:..ii.. Ki.tn.-i,- ,n t.,kr J..liii-,.- !
II"1 iM'M'it al I...I.H
M'"- .1 ' ' II f ' ' tl. u.fr ,,f thr lllj:,la-- ,
",:"i. mi'l I"'. i M. I.atulirv. i.f.
IU'ril at l,r riiiiil.iln,i. Th,. ,i,u-,,-
thr hrlirf lhat JiihllM'll
hi ..I ahlv umihl ir,,,,-- umlrr Irral- -
" tit al Ihr sluti- h j.
Tin- wiulinl Irlt ; Hi,. , .. iali.n
I"'l f.'l lllnl I., t'.li.Xr tr ' II t'r nil thr
M "II has 11,'., 1. , a ml t hrl r i ti,, ,.
'mn i.f pr.-uiv- Mr. M I ,a ml i laul.
Mi 111.1111111 al air .In,. I,, th, Jut
I" H"' It. mi at Ihr tn I thr ari;-
' "iH'l. A I luins JiiIiiim.ii in
''"''. ''""'
' I'll"!' hi II
- I'"'' I'V r.itllaaiu
.I'.hllM.II .. II 111, .r. I fl'olll St.
I'hV h"K'i'-- ' '" "l" ' 'V
'"
:! !" o, U . . I a y IIUH IlillK.
'Il ' ai,.iin violent.
SPECIAL ASSISTANT
TO AID BURKHART IN
WATER RIGHTS CASE
.1 Tt tl'le!l. M.r, l,l1 :n.iMl;,,t to
I ii SI. ilrs all, tn, x I' i iwral. of'
IHIlXrl'. has I'.rll irsll'll.il In llHil
II It nl Slates A lint III v - II, inn, s
llllfk Ii,, tint llr .r r of ihr I to,Stairs ;iu.(!l,'-- t Ihr :i I'.iS.l A
XXrMrl II. , t ill. hunt ram nl her lie- -
f. tui Hit- -
.it r name, I. 'I he e Was
lli.-- l It ute. In a.lja.l i, air ,,,, V liter
t li;ht.-- .
OILY CITY ON ROUTE
fJOT REPRESENTED
'
IS ALBURUEROUE
V ( , W f , F f V. ill Nl'W MoY
ICO (I1) Ol'eail-to-Orea- 1,
u".hw,iy Will Have Oole-'Mt- ,
it fK Ail"t'!i.s: Miiiiliiii,
'
I' ri N, xx M, xi, ,, ,i ,,n the
" i a ll I' I' ti h in Im a xx ll h the
X, rpt inn of A ' 1. 1. ille. will he
I, PI rsrnt, ,1 at 111, ineelim; of Ihr
' Ill IlllillWax a iunli, t lull
at I. ..s n- -. I. s I'm, I. ix in,, I Hainr.lay.
s in Am. Hil l, M.imlalriia,
I. IIS V.'f.is. Su ,, 1,,. Mill, Helen ami
llll. lllalli. ill!! ..,..! .i.l.i-,t.- . M,,i-,- '
Seller, has l'.....' f..,,..,i. 'n.;,,;. ..f
.,
. ...
' ' ''
'
.i',".,, I.
,,' . .in- .X in XV. .x
.... . Iiiuulll I Ix K r, Sa 111 li
SI ells ami Ala of Sol In s.
The tuu u, es, e, ,a x e, ix , il a
trler.ru 111 fl mil John S Mil, hell, o!
.OS Ililll Wllel1!,'!'
Mi Nil 11 W "lllll haxe a , p , t ,
A
rrl'i inn at H .eetills. Til,'
may,, pr, x ni'islx ix , ,1 an lux ila
lion In si.,-,- , k at he III,', . t, llll.- -
of the iMiirriK- - ul roii, nut :,,,i
ill NrXX Alexien.
Vi limit It. Th, m, s
C. It. COVM'lt, M. I)., I). ().
Osteniat hie SpiK-lallst- .
tri'llt "11 eiirahle ilismsrs. Off tee
W" UMg. Th, me II.',., nml n 'a.
mmzo m iaum
FRIENDLY INSISTENCE
Proved a Blessing to This Gon- -
zales Lady, and She Has
Cause to Be Thankful.
,"ii,a les, irxas. ii, leierrini: 1,1
her Irolll'le. Alls IT T. llle',,1-- j A
,,,' ,his ,,, r, s ,x s "I'ar.liii. Urn if
wninan s tuiin'. is 11 n y a tim; T
xxonilrii'iil meili.'ini'. I hoi xx .unanlx Illollhles tell'lLlx, anil my Link Wi.nl, I X
"nit sn La, I. at times. run:, h.ir.l'y
si,' ml !ll A
imuiiri insisln,
"it i'iv ttxiiit; ( a,, in, t ie woman
,nj(. ;1 , , ,t.ru,uW tUiluUM ,1
ilH jt ,,. M.h r, ilm
I1IV ,,M , , ,)t. ,lls never r, luinril
;iin noxv iihle t,, .In all of nix h'uisr
Work. :iii,1 exrn 'nip out .lours, some,
Xvhirli is ninrr than I was ahlr tu ih
tor sr l'lll yrurs Lefol'r look Canlui.
am so thatikl'iil fur Ihr hrm-ti-
iiiiiiu nas or, ni in mr. ait,, xuii may, 4
puLlisl, this, as il miiilu lie of Intnrsl a
sume 1, Inr l.nl."
.'or mil' "ni I'm, lui has Leen
Mil Ml l; iipihe siia iu'tli of weak, tier, i
-
.
.tills U III II I' W I'll i t
.1lllll' tile Una.) u llilim x llihlnlll-- l III
,fin, in v nml. c
f !' h svinptmns as heioi,,. he. .1 ark -pains 111 S!,lr. ill jUt iw ,luw
.
,,,
.,'
A fill' Hli.l i prole to XO'l lis
mrrit.
Ti x ('arilui tuiia.x .
V ll -- Alfi,., i i . s ' x.i.i
M.Vt ITlattannutia Al e,l i, inr I'llJ
,4Tmt:an,i..:a. T, mi., for Sim, nil In-- i
strnrHuiis. ami hunk. "Home!
tea nn nt t,,r uinen," in pi. on,
wiap.er, on nnuest.
li ' p , , r , a I , ' x In hr , .ni, pair s ,
..( , WI1eh an, Mis. Ix, ninth Tahl-- .
huhlHii-'s- , mar I'nihil.ol A.tixr 'I t ' , j, , ,.. 'ihr sisl.r l.n.l.s. r,,he, ; silk
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO V M I'Ol.rii. nl Hi. M il. 'I. ilium:
o strong's livery. s,;;;::;;;;:':;,.,;;,::,,::;;:,,i:r
o o
O I nr o Tin M A ami t h. ,. a
O lllf-l- t J.ss l!li;s O ,n;hl.s ,, Am,.,,.., ai.. mx ll, ,1 InSX,"I I'. 1I..KM.S. O , , ,, ,, , ,,,., ,xx
'"""' :"- -
s- s'-'"-5 o ,. in
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO llii,u,liur lu.li;,. ,. .1.:.;. u. (I
-
-
-
-
- I. xx ill in, I mr lit ill x uiliiih T
.lln. oprlilllulis ill'.' sil.ll 111 HI''
i. ai I ul in r x tin ' x It Is a n
Il""tl'"l Hal all rXl.liMXe , .1 "!" ' "
,.or 111 T, I! Iisx ;i lil.l h:o- In 'ullll' "Ho
ul III.- lu IX rs 11,11 - iii I hr
nru.-ii.o- umnaiix i
BISTOLR TO PLAYI
'
ftT THE PASTIME
THEATERTODAY
Famous Musician and Oiches- -
it is ii w unit, ii iii. si remit ii i i.mi'.i
iimi lx luiihli r, ami we sell il mi- -lief a tlll.ltlllllee of a.itisfurtiull. Vol,
tp-- Vulir tnuii, x Lark if im, ih.,.--
not 11, up ,,ii. linns, iiu., , r 1: i is
IL in, 11, 11. X. Al
T, S. T,,r any skin troiihl,- try mil
Sax. Silxr. W'r t; lla I'a 11 r it.
Cerllhis I 11 11 i UAUMPAAI1 11 w'ialluji Lump r';.'i!hip skit.
rnoN
AN'TIIH ( ITI', VI. I,
roke. Mill Wmiil, I'Hi tnry Wdml,
Krk'k, Tire Clny, Santa l"e Itrlck,
., will (uve (um-L::- ::
CRYSTAL TODAY
'221 SMI TH
"Ml XIHlW nl the MOIATXINs"
lalisou Twn-I!e- I ratine.
r vim; vvi
i k i:nsi:d ri ki:s
el .1
"' ,iln
(Yi ts loday Only al Bar
nctt i'lavliciuse,
Tl ..I. :.,. .Insrph I list .Hi. rlrl'lat, ,1
lllll I. MM ,111.1 UlrllrsHU r!l.ler, I"
la ' In I' h t xx i, , it '1,1 , ,l 1,1 11 ll nn Ul
iiium. lili-- , ..MlMilMIIK ''is 1, e p , , '
el, lu Hi xx 11 appeal tuilax at III
t lo.tt.i in. itiii, ami flight.
'.isli.ih xx ill he 11 mem
Ii ii; pi, IX , llrl r lil (, 11
,,
..-
.if,". "en ne li.n,
'Hi, Iks th, it. ami the 1:1111 , tsll
t ih.-- ii ,t ami.,.,,. ,s r,,',.t i
ami Ills iil'i hi si ra ale
iii , ii No, V ot k t " .sail ti
.ISiu I. rr k llr L' a sex, 1,1''
:.l Ih. T.ik- -' lllratrr 111 Sani,
,
NN.lh !,., w S, Tiiii,',. Ti n
i.iiii. xxi, a- - ihr It ,!.... iiia-t.- t "f
1, loxil-- ute as
.1 ,,l til. I'.lslilll
KNIGHTS OF COLUMBUS
TO ELECT OFFICERS
AT MEETING TONIGHT!
. , . ,
PASTIME TODAY
"Till: 4. I MVV UoltM lu lii,,,,.,. Thm-lti- el realiire.
HANNAH V. MOORE
lieilllliilllllll'i'
Tlllrty-I'luh- l ll.ll'lietl IHllllllllJt
rinme ll'KI.
I'.raliN iiiof.'i nial Iuiih
Vliiilo nf ( ,iiiihlm..
SxxIi.Ii.h My.-i- Hair (.no, Is
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette Phone 8
'I
LET US SEND A MAN
To lul'lai e 'I hal T.n , I, ril Win, Inn(.lass.
Aim t,n i iti.i i: l iMin.it
nmrnv
riione IL'I. T.'i! N. l irsl.
BBI
LYRIC
THEATRE D
"1
1
I
Today's Pro y ram i
j
"Memories" I
III, XI
'Curing the Doctor" l
ll'loil ,1 hi nhl Vll.u,l.'l'iiie I
,( mill
I I mill h i I 1
"His Pal's Bequest"
I Towels,
"Gold and Dross"
Vrslo, ) a
Five-Piec- e Orchestra
"
..
"' ' ' "" "' " " the XI, .in,
f . KM, ," xx, in, I. .1 in .In A il ne .pie n
Mi. i.il' m.l. r rl UMliess ami . X, IX , f u ,..,. ,
ii n,L, I' lit,:- ,1 I" Li ,,,, s, nl o,,,x
-' I xxln. all. - Ih- - -- ' "M. I.
.a: nam a Saul . last xx . k.
X, .,- 1! Minimi. Uur I iX I, .ix
. ni: ht I n h ll it I iailiip
,!, ' I'M o ni'- Ha "hi, si u
!': .,, - I, t ,e , 1, ,' III S ill, To,
,1 tit' i. a s has h, '
a - " . .1: l:e Ll a ll, ll line hat Inns,
EXTRA ATTRACTION TODAY ONLY
Bistolfi's Italian
Orchestra
This oiihesiia is cm it's way from New York to San
Fianciseo and has been secured for the Pastime for
one day only, This is a special treat for our patrons,
No chan.se in the price of admission, Do not miss it.
Matinee ui ;;!,). Three tim at N 7 S::?." ami 11:15.
.1 Mni.f xxlii ap
Ix.mhts , ..e I... Kl a. nhl,,,,,,,,
. at X ,. , .... I,, oil s W ho
llllll ' on '!' ir e Mil ."I'rl-.- I he a'tills rl the I, l 1;, , , ps .,,,,1 Lilt:.- sl , I I ll , ,1 ise, to- - si , i ess , s s, ' ,",s, of apprtlte.' rt,'.,
.iir. 111. , in let:, it, I f..r the veal latiiui', Noveiiih.-- I.i tether with the lav ma nf materia' slum ih.,t x ,,11 ,.,., Cariiiii, the xxnm-.wii- lI., ,'!,, till iiihrr in, ute, s of mi-- : i , s ill I,., in With: ll a ln'lt all's tuiu.'.
-- -
"It HO' xx, M ,ome Lit, I".' 111" ImmImi
, u ma ll ainl a l.il se aHen.lam e ot ,,,,
in, , I s Is , x a ,1.SPRINGER
TRANSFER CO.
Prompt and Efficient
It. M. W II 11 VMS
Dentist.
fxooms 1 ami it. tli ii if I'iilhllnK.
t'oltU'l Sr, ,'lllt llllll I'.ulJ.
Tluim.. Nn. ihi.
